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^^Djpüslto d« c á to to  górdand y hkffiii-
^ tccc^ so d a  al póyicó oé cóttftinda mía ár¿- 
w!os patentados. € f̂i i/jüitáeidhea liechu 
poí algüfto* fg&rteahtes, m  & é i4 m n m m  
éii^neza, calidad y colorido^
iri**ffniüri .....
jebípoaición Marqués de Larloa, í i
Fábrica PitóftOr;?.~MdÍAOi!. (
ofrecemos.
Eí p rd |ram a pue losídóncejales Tcpubli- 
canosjeyan; al Ayuntamiento, que tan bien 
Í3 opinión apenas esbozado en
H A e i É Ñ D p l i i r ^
lü e  t í r e S S  ^ la | d « d a h  fe  A l c a  saí-íS «f f  completo:!*^? u«avezm ■■■ \
P^Ciendpla. ver que,nujeétjra política e§ ía del.^ EI Parlamento a í̂ílo hacompr6tídidQ y,ha4?dé’i 
ía moralidad y la honradez y Dersuadiénán mlnjísteláoiqtie pre-
M o t e j e  que
No Siempre he aprobado yo la manera de ése hom­
bre dé Estado, acaso el de más valor y de más eiH- 
puje que hoy posee Francia. Pero en este momen­
to, »ü sangre iría'en: medio de la avalancha de in­
jurias y provocaciones con que tratan de aplastarle, 
muchos de los qué han sido hasta hoy sus propios i 
correligionarios, su proceder Vigoroso ante la in-l 
justificada é injusta rebelión dé una parte de los I 
funcionarios públicos, le hacen acreedor á todos |  
mis aplausos. Y, aunque muchos disientan tm. vez 1 
de m i?óp,i^, no tengo ificonVenie y
afirmar qué Clémenceau él tirano, Clemencéau clM 
dictador,Clemehceau el implacable,ha salvado con ' 
su inteligencia y su energía lácáusa delorden y ha - 
asegurado el porvenir de ia'República.
.i   ̂ A. ViNARDELL RoíaM ay o im
m i ,  S o i a l i f i O i r j i S ó S !
Con esté epígrafe publicó áy^r nuestro 
querido colega Lq. Unión M m m tilm  nota-
ae q a e i n ' é f t & i a
- iSTid'Ártc^atti. -l
3 Usted, á ^ ^ ^ t io n e s , á sü 
liosa campaña de hace unoameséa^-'^b lOgfró 
dbiteirfar la costumbiíeíieqae'las KñóháBaáis-
tiemB:^aontítefiTD álos^teatros. t ,  » w  ^  ^ v
Pero es.e! caso, simpático mosquetero; 
tanto en VitakAza como en ios>tíííématóifa- d á o í 
fos y  deml&eapfictáeaíoa seíhaYueito áfepid- tíUimo en iS 
duoir dicha coaturntoe por imichas  ̂dé fas edn-
los g$trechos límites de,un discurso, corno 
^ g w r a  La Ohíó/i m ^an fi/,:M u e , a d m á s  
propósito f de cumplirlo eiie ios 
electos se, han irapuestpi otra ba­
se de garantía, qué es esta: los ócho cónce- 
éjñf®? Ayüntamien-
110 una sola voluntad^ nb váh esb¥ befíb
diluirse allí en el 
espíritu de cláse cérporativof sin mermar y 
siti^a^ndonar auncaloS derechos y las fa- 
9 w d e s  bû  ̂ da su representación del
t i  n r n n F n I l I n  *’®P**̂ ^̂ *̂ 3nos y vecinos de M á la g a i^
| i | l  ..^ 1  l f | | l  u l l l d  no anulará nünca^u persortár
Hdadj al contrario, aquél estará supeditado 
a esta; y  de thl modo, conduciéndose dentró 
de| Municipio como republicanos y como 
yecinos de Málaga, los intereses morales y 
materiales dé la ciúdad tendrán siempre eii 
®?ós ^ h o  concejales una decidida y enérgi­
ca defensa^ m e iw has éori
Gurrentes, causando ladesespemeidn déaqué- 
ñem ddé ba mala t o a  les toca en sueirte estar 
asuíretaguaidíá. - y:-.-.’v>. y '
siiM menosieea dasé de sombreros contri- 
bayera áyqamsnta» tu  héfmosufa..¿;. jpfeío si 
sucede todo lo contrario!
I^sat esporUilíSri que- bajo la forma de sean 
breros se llevan ahora, gon del guato más de­
testable. r;v “
A lamujef bonita la vuelve fea; A la fea... 
horrible!
Yo lé he dicho á mi novia que, como iq ÍJe- 
gueá usar, q^ i^n  disuéíías nuestras islácibr 
ftés. Yo ISO triie caso con úna mujef, que ilevé 
sóbre su cabézá ése brdhioníorío ridíeulb.ese 
artef acto molisírsMjso.
PéíO ybiviendó á mi asunto.
Uaqs cuantos chico¡sde buen humor, ms^- 
- ttíucho o p r d u é á 1 y c o m p t ó l é s w n t á n t o g u a s o n e s ,  
équ“ío?á y! scUerdO para jalear y to-
’ se deseasadena á | ® Cubierto en los
los republicanos ep lo s  ésCáflós coAcejijes . Francia, desde el aflaj Y como usted es el padre dé la e r y  ursí es
no ha dé transformar,á Málaga en uña nue- rtí/iB f’ mpm.entqs de tan gcávé inéértiáumbré.ideciiL él áutbf,éí ap lay id o  autor de iá
epn sin w W aa seexp íssíron tasrépaW I-
( p i í t r i i E O ' F  F n i q R
n i á s  f  i b o n ó ^ lé o s  y  t o d a s  lam f o r t m i a s
Pfcnííos para^todasJay ca^í;etfr^§ p ^ r ,^  qué sean. MODELÓ 1909 pueda yerse en casa del:representante Autogaragé
f t N O I S I I O  M C R I M O
d e  D o n  T o í i k á s  H ^ p e d i a  n ú ^
,Kí:
filón imparcial del vecindario de Málaga en 
cuanto se relaciona con la aestió^^^
nueyos concejales itepublíéar^i en^l XVáif Pénsamiéntp de. todos Jos queridos ami- támlenió. -  liepupircanos en el Ayün- gpg.y ^orrelígfonariGé qué ban de formar la
Escribe el colega: republicana en el Ayuntamiento.
, «Los republicanos, que cada día que! 
transcurre dan nueyas pruebas de vitalidad, | 
nos sorprendieron el domingo con un bm- l 
grama municipal:<jue:ha hecho latir Jos co- | 
razones ante la espe|-anza de una posible re-1
dención administrátivá. , , i  .t á
No esperábamos este fina! de banquete I Pasó
poslfe sabroso y dfflcaflo con que nos bbse^ q»e,la má^lere
quióel Sr. Gómez Ghaix,interprctando fiel- eic^do la proximidad del tantas veces anunciadompnf«> tac !IOnÍr.3r>}Anas .¡.....uítl : COnfijCtO! nSm tín haw hita fio..oa «.'..AU... ^
Cótaboraciqn espédál
(k oomf y  usadas
De las maro® & ^ ! ^ tp e r * % e iU ie im j  TVéhéÍOT
íá M i yidaBcian*, BstrSUá, Ñéw-Hoffi® ¡efC/ eíc., diez años
■ A J Í  ( B f t i i t a i d o y y  á y m i a a í é s ' - ' r ^ '
“ « « j a s  y  a o é é s o r t ; ^ . — | ; . q i v i p é i l !
S S k  U l U a i i T i
i : f  e i i ^ o n ó i n i á a s
m3m, 1 2
íYefjhiaéoé él
Jjiieía áe Esnósitós de Roñe. ,  . 
irntQ de Msrbeila, qnp ascienden,
Je'il'tósnrná'éelF^aS
e spore ls.cuenta^ji^4í^
de aquella guarniejión, los cuajes marcharon se i
guiéaniíínle á  ^iPeJos régim^Htpsláe Extrémadüra y Borbón se |
ií-Proded^té déjáéo^HaHégadóa Málaga lá có-
A la terminación de los recorridos, iin cartero 
sacará ja correspondencia depositada en los buzo- 
liés dé los tra¡nvias para dejarla en'^los buzones 
grándés hasjta la hora de recogida. Para evitar des­
gracias no sé permitirá usar más qué el buzón de 
la plataforma posterior.
SexUcé qué en Obtuére se verificarán los éxá-
pital det
........................ , _________  ,  _____________ ______  ___ _____ ____ _
1  « raW ^rdebbíatJ^úetpoAo^ voWpuSsta dél capklmenes para irprovlslón dé las Várplazas ‘de 'Au-
m4^^¿^;% weuinosquessécrean.en Cotreoi.
JiniflRMpé sopre^í co pê  arrendámiéhfOjnlépto^^M.' dps-iBiq^guirrey oSriul veterinái[lo| —As «ido jubiladb el Oficial 2.“)'don Hermene- 
de 17f a n e j ^ s l i e r r á  desecanoeiiv tí^érrainode .dQn,^^iíUi0 .^o |6o,t ., ,, -,,n ’
Y« . >■ OM111 a. o* .. aX ̂  ̂  S4.. ̂  ' wt̂  a.1  ̂ fAJ . MwvímamaI M - t'H-!élíá ebmisió¥i:rán los opositores números 268 299 y 300.la certificación de bienes amillarados ntí*t«,Jél‘ <»íGneltíé Infanlériá dóií Venancíó Al
jaíea responsábles por débitos de contingente de!ysf®*Cabrera. rv . ’•
• '■ 'ií.  ̂ —El día primero def próximo mes de Junio da-




os. y el p r o V a m a '^ S d o T o T s ,  ^ 4  £0̂ 0 ' ;
lo son muchos de los flue e»neiH .„^u,. y a»» ^ ̂  q u fs i Í l é t e §  «
ipara conquistar sus favores* él prbkfáSia pasado. NóSóláménte rio ha pasado, .sino que 
municipal republicano es oerfectamente n/ia enjpjeza la.de las más grandes ytransceuden-
ble, se L enlendrado
y PP®Q® ll®g^ a SU completo áesarroílo. Ción es un mero acto déstínádo á una finalidad 
El sejíor Oórtiéz Shaix  dió á conocer el y ?®fíe5taraéáté défirilá̂ ^̂ ^̂
lia pitá más hqfrprpsaJ,
. i' . ÁÑbRÍs L u m
A  L © S  E í - E C T Q R E S
Todo ciuáaiátíá déíéfchai sufragto íie-r
. 1.' 7 ^ „  hacer t încial, pero que liupliea^ncesjantes y permanen-
en el Ayuntamiento? |  te* transformacionérén la marcha dé la, socte^
|Lo contrarío de lo que ustedes los mck Cícib feudal, ciétĉ  aütoénálKQ
¡hárquicos han hecho há^tá áhhral I ciclo conStltucíoriaj ó póhticb propiáiriente di-
r ' H n K a  L  V  icho..., todo esto son cosas de ayer Lo que avanza
I Esto debe bastarles á los ma!á|uefiós pa- hoy como uiia ota inmensa de empuje incontraata- 
|  ra quedar satisfechos, Fdrqué lo contrarió hl6»̂ en pleno dcsenyoíyjriJiento de los dqrachos" 
i  de lo que han hecho los monárquicos es ád- P®h*tcps conquístádós, és el ciclo social, la reVoiu-
|josnaciaos en esta tan hermosa como des-, mundo  ̂cada vez qué se aproxímá esa fecia^^^
censó éléctórá!.
Vá á jprócédérse á íá rectifícációh anual dé 
dicho cengQ y para todo cuanto Élé réfiere á jtíe- 
(Samacionés, iMclüsióáéS e^chisipníBí. Tób 
electores, deben tener préseriíé Ib áighteíiíe:
Las listas delCánso se expondrán al pübli 
CO d«sdp el 25 de Junio al 4 de Julio inchisiVf 
dé cada año. Además se itomclarén al vecin 
dária ROÍ pregón ó por los medios en uso en
í-ttí̂ hAika hcM "..... *r-'“ yaf, pm^ntolOB se.admititán en
Ce„s«c»h«to rebl«m.-
P E O v m c u i
Bejo la préáidSficfa del Sr* León y Serralvo 
portariüáá d ií íf t '" '^  - T - > - r - w y - j  - j  ge reunió ayer esta iporalsión, adoptando
Los orimértís éri hiárchar'de la guarnición; sori; ®̂ t®®̂ ®Pé-*d0s;
IpSídéExfréíniíduraiPeña Sanmartítí, González Ba> i Baneionar de coRfúrmldadí los informes: 
jiBWIctájwcn dg Ja Qpmjísl%: dcHácleiftda, sobre |"*nco, Calvet Rayy Radrígi^z¥éiaa Rotó; lb»i Píoponieado se insista en el requerimiento 
lafteueritM prqvtechilesd^^  ̂ r '>i '' *f encontrarán en Sevilla pL'31 tíeltactúal y f de Inhibición hecho al íuzgáda de Csmoilíos
n « - eiupe?ará!i sus ejercJcips eiqía l,®4e junl<  ̂ I para que deje deénteñtíer en fá demanda ía-
*tístmie8t9,pord0fía.Maria Medié! Arjona con- 
tra^él tyumámleqío de Csñeíe la Real, 
y procedÍmIen^.qutip^réren; JIra  sus'e'fectost expediente sobre exoroDlacír
‘•é cárceles que sé: ha de pasar el próxi-; 
ttio sabáao, con motivo, dé la pascijá dé PéhtésT costóse • r-
El dícfániitt dé la-Comláión dé. Banéficencia re 
laqlonado con Ijairealorqen sphre.estancias eq el 
Hospital provincial.
Y él informe sobre lá solicitud bresentada^é
tingenfe de 1907. ^
Se lee el infoirifie (fé'íá Cbhfádurfa sobre oficio 
del señor QbBéraadbre^it inféresarido’ él apoyo 
pecuniario de eáto ófgárilBrilé'paráYéalizar un fes- 
total de la ©psegaB^démPBhjatlyo: deleftato 4é
.---- -------- -*^riclp8e:cqntribér
 ̂déí féstiVliL^-
e e ie te s re e pr piaciones de 
tóffriiaq municipal, de Almárgéii 
pará is cbnatfucdóa de la carretera de Ssucejo 
a Rei|árrubí|;posi^
Séf̂ p:U} deiqpla2apard hó̂  5 ®Plmhienáq se dignifiqué al
Parádáí EitfériíadüraV nadOr pfocéde pfóyeriír a! Ayuntamiento de
Visita de Hospital y provif iones: Borbón, 2.® ca-1 L̂ hrique que en él termino de un. mes ac-
Pltán- itlve la recaudación dé sus ingresos, como
3  la una, tres 8ar-|as!mj8mo él de Círíams; y sobre las cuentas
cjoneíjáeptasenfeu sobre íacluslones, exciü 
[ aiónés ó reetífiéaclones de errores.
El dia  ̂de Julio, ó sea el siguiente á la tér
venturada tierra,
Pensár en Otra cosa és un error. .
Creer oue ln ftilnnrin 1.a j -  particularmente, la constante aipenaza diluida'en
rnnÍArOr republicana ha de ios aires, que se levanta imponente como un fan-
converíín,á.M 4^q-,l^ pna^¿pjjeva tierra de tasma de rojas vestiáuraetari luego como se pre-f .̂ ,-:̂  ív i n  -’V -’ ^ T ^ r — ” ” “* 
Rr0mís.ión,cqh un Tesoro,axhausto.'unv pife- seritselmáspeqüfeñ¥ pfetéxtó.'fioy, por ejemplo, he» PlaáQ, dé exposición délas Hstas
------ -—  ■ - — - érpretexto ha sido lá ritíeva huelga ffatasádá'de p á f  jyaíás municipales deí Censo, se conatituk
roaii' lu*®*úplead08'décorreóBy telégrafo; . . _
reaii" res del movimiento revolucioeario en perspectivalCá, paraexáralnapiás reclaqwciones y adraitir 
gio a sabett perfectamente que la huelga densos funeío-l los documentos juatificatives áe Sas mlimas;
---- ------ r — _y — wjláusi- u^nos públicos, asálaríados del Estado, no podía! El tííá 7 dé lülio. lÓmás tarde .remitirán íii«
dadas lás circuhstanéibs que les ró- a e re S ía p S c M ^ ^  con las listas coirespqi
p* ‘ ¿proletaria, aüneniáquetíénelamláión de a8egd^®l^l^f’ j. 1 i i¿ , ; . i
tíncauzar la administracton mhhlcípal fi j-  ? ranos servicios púbUcos. ia ideá de que ei eapuai I ;, *0 de Juno las Juntas provisciales de-
*csIizandosU8 oWerafeione» nedir económíak y mautorldadí quien quiera que/sea-el que losíCídirán en s e ^ n  publica lo que proceda so- 




ra > uc,a iiiu i|K iíU 54 ;q riB »^eq iusucque sariaáientéél'caósYcoriel^^^ ^ ^  ^  ,
*ean menos peáédás las cargas que agobian No quiero discutir en este momento, pues esto^hlaíde y de nnevá.á ;pM0ecilé^_I» noeh»,^^^  ̂
al contrihpyehté— ' llevaría, demasiado lejos, ese problema tan ® m Juye^ud ;Rep,ubliCísna, Galle dé ‘Pózóá
¿Qué labor más hermosa podemos pédir? ® revdiuéión social qué se avecina. >
usufr túé, trón ó
Bloque hayjjue combatir á to^a costa hás^ dé-
br láí . 
cfétáhdó láldbiiiéRIA A féi|l
todos pása
«entes y honradoS fue lleva al Wutllclploy; S i í ^ S ”S ° d ?  S S b s ^ d é t e S S i l i í e s t e « l l S l M  las b í r®  
en los que ha puesto éüs éspéránzas., ; ¿ - 1 Feró estó no eá uria razón parri que; ante la justí-1 3el Palo y de Churriana.
, No desconocemos losinmenSoéóbstácu-^elude sejnejantes réiViridicacibnes, vlvairios-édI■wBmmmmmmmmiKmammmmmm
La vida de tos actuales municipfds esru- jante estado '̂que afecta profundairienteá* todas 
mwfia y la Futiná' és él éscórló mas gri^óé las ciases sociales, ai mismo proletariado inciasi-
aSébemá d em é í^b d é  hláfiéri viéj^fidád bará; 
láS'láráteS'ifé
^^áéotpbr1aér(!m¥uédáén1ét'ádá'déf^dñéí6 
ñor contador del organismo participando qné’ élS- 
riíéía’ i  háéér uáó de fá lítíehclá Me léilué córipédi- 
«MrifeóifeiilgdéííitcU^
■íLéldb él Ó8cld=dél «éfior A i^» ífd '^S ^ íE Jh l , 
temitiendo presupuesto de obras de rebafáélón'érii 
larcáreef deesta chidadj^se acuerda pase á la Go 
misión de tMásMbllq|á.>';.; ' . - ''í  A
Se ahroebl éradámemdé la ‘Cbmisióh áe Ha 
cienda sobre lo interesado por Ja.Alca!|4iadé OBfaj 
csfmm de que étfritrobaya «fe of^aíri^rtU¥ lábóns-1 
tchcsióiL de uri pabellón'para imujieresíjenil'a'báréel 
pública, y pase al Ayuntamiento para •sin cbnform 
mldad... ■" .y •• -•»••• j .'•U-Í.liii'í ; i/srA' i 
Leído el oficio del seáorjefe accidental de ea  ̂l 
rreterss provinciales proponiendo la entrega a l | 
Estado del trozo de la carretera desde Torrox á ' 
la de 2.® orden de Málaga á Almería, por estar in­
cluida en el plan general de carreteras del Estado, 
se acuerda hacer entrega al Estado de dicha ca- 
rrctcrd
Ak'dárse cuentardet oficio der seflW»A«|UiÍ«e^ 
provincial presmpuestand® sobre laHcparación de | 
un altar enláoapiilá dé lá cáréet dlé^sta capital, 
w e asciende á 6Qq pesetaf; se apíúebá y'sfé acuéé 
da oaáé ál Ayririíámiéato páia que lo sariclérié.  ̂
Tetmiriádá la orden derdía, pide la. piia|iraéí 
séfiiSr' BÁrádá'paroiritn^^ d'hé"ná%«oí̂ ¿éQ̂ ^̂  ̂
trañeza la inserción en El Deoaiede'üH infeimed^ 
lá^ÓdmisiÓh jfiifilñicl p¿&r él fé^ck lo  y 41® 
conocía, sincerándqse ante la.Dlpytacíón ŷ  dá&ro
Censura la campafiá̂ d̂é £fi Déóa/e, para el cual 
tiene frasea pocO; arotetosasFyí actóa {^eadO'^oa
W f
£i señor Alvarez Net pide la palabra para elo­
giar al sefiorBátíáda ydeclr qué la Diputación tie- 
rie muchaá: píuMau dé |q  éábaiIerosidi|4 céiTec 
ción. Acábá ádnlriéndósé ál voto soliéitádo.
El señor Romero Aguado cree muy oportuno el 
vo todeétihsm feá^f^^ái 
'' •Btséñoi* E^ífádá'agfe'déée las fiásM señor
AlVáreZNét.-;'!- íilJÍ'JDni'SSD
\{^ apffiéba el VÓft) dé é&ntarizá áVsénóf Ráthqé 




' ■ ' ' 'DE LA-"V.
De venta en todos jos jlóteí^, Restaurants 
y Últratnarinos, Para i pedidos Emilio 4©} Mpraf, 
Arenalrnúinero 2AiMáiagai - 7 ^
PARA é t
Pesetát
g íúiihicipiálesi doCuméiiitadas y defínitivás qu© 
riñdén los Ayuntamientos dé Cánulas de Acei­
tuno y B.snsgaibófl, respectivas á los ejeici- 
ciOs eooBomicos dé 1666 67 y 1668-66.
Y pasará sus aníeeedentes él oficio del Sr. 
Pfesidente, de la Juníá Municipal del Censo 
eléctoraiídé Antequera incluyeado documentos 
que póí olvido iBivoJu.nístio dejó de remitir en 
el expediente eíeeíoíái de las elecciones muni­
cipales verificadas en aquella Ciudad.
t J x i  s i i i e i c i i o
En el cementerio de San Rafael puso ayer fin á 
su vida; disparáridosé dos tiros,-un pobre viejo 
! cüyb nombre y demás circunstancias se ignoran, á 
I la hora-en qug: escribimos estasjíneas.
Al ruido deJas detonaciones acudió el guarda de 
l* cháda riécróppHs, viendo que yacía en tierra el 
cadáver détílí hombre.
Para realizar su extremo propósito utilizó una 
pistola dé dos cañones, del calibré quince, dispa­
rándose los tiros ea Ja boca.
Puesto el hecho en conocimiento del juez ins- 
tructordel distrito tíe Santo Domingo Sr. García 
Talseño, se personó seguidamente anompañado 
del actuario dé —  ̂ • •
ÍÍL
r La mtdoriá ñiunicipál íépubliGáuá ha acor- 
#iito célébp' di|á réiihíód áémáhal en el Clr? 
iuio RépubBcáhad^rpártjído. 
i La de l| pleBénié séhiáda se veiificará hoy 
JMyes á í|á BU|ve dé l |  fió,che en él éiepresa- 
dó'lbéhl."
jos,, republicanos conservarán su prestigi», socialista íevolucronarÍQ‘'en Francia, yo he dé aña 
wniendo al lado el pueblo de M álaga como torque nocreoeneseirimedfátóéafáclismoqüélaB
'■ r®‘®p saaas elecciones. última huelgade losfuncionarios dé GbrreóSyte-
oiosairos, que añe jam os impareialmeníe légrafos. ^
m, opinión pública aplaudimos ese progrit- ■' Esta por una razón muy sencilia; el Gobierno í dando Jas gracias por el pésame.
sióriJurídica^ y no hábierido aún éstá toefemipadó 
sobre ei mismo, se célebre otra sesión, en la cuál 
se dé cuenta del dictamen .
Asi se acuerda.
Sé da lectura de dos comhnicacibnes, una del al- 
caláe sr. Réviiélíb y drrd dél Sr. Jiménez Astorga,
; .§oa nimiérosoa loa córiéliglónarloa que han
„ ...........  . , . Ayer á las tres y medifif dé la tarde se reunió la
Que ha depresentárseles;venccrio séf á a« Ye, hubiese de surgir súbitameptey armada de put^ Diputación jPrpvmciaLnára;Celebraé .|a sexía sq- 
JitóVor triuhfo  ̂ ¡taeribiarico, lá imagen soberana da la igualitaria, siondeisemestf e.‘ ' ‘
 ̂ Traha!a,.4« ..4 iüsticia. Esa transformacióri soCiál ha de venir y ] Asistieron los señores Caffárfena. Léófl y S'érrál-
laK *^*^*^*^ PP*̂  hacer la vendrá á suhbira, porqué es 1^ humána que prb- i vo, Estrada, Martes'í*éréí*;RiatmeraAg Ordo-
laoor d e sú s  advéir'Sárióá estéril: pretende- greséníoS eri esto como éti todo, Lo qtfe no puede hez Palacios, Nuñez de; Castro, Morales CosSrii, 
rán llevarlos al frácáso con redes mefistofé- coitsentiisé, es qrié á cadá instáíité; áéádáriíomén* Ltíriá RódHÍüéz, Gárctá2amüdlb, Pérez de la Cruá ®* V‘*‘
I PB- Oel domingo se mantienen en loá acontecimientos que, justos por su finalidad, pue- i  Presidió el ?r. Ramos Rodríguez.
I c^ánoá municipales, sino reina en el grupo den no serlo desde el puqta de vista de su oportu?i| Rbr el secretaiib leyóse e| aefe de la anterior
r^ublicano más que un pensamiento y una uldad y dé sus mmedlatáa cótféééuénéiaí; f sesión, qüe fué apróbadá. '
voluntad «l narife pm la Inrha na ' Y sin negar que, el actual momento es crítico, f El presidente prppónfe; ántés de entrar én el
serviría * A lucna, no de una multitud de circunstancias que se orden dé! diá, qué existiendo'péndíerite únasUíitb
. «viran ae nada 10,S ardides monarqutCO[S, han reunido para hacer prosperar Un movimiento importante qué para su iriformé'paáó d lá Conílr
En su mayoría los nuevofiocios pérténeéeiii 
á las clases méfcantliés é iiidustriáles que han 
^manif estado: así su> deseo det>restar efiéazcon- 
tobrsoá la obia pOUfiea dei partido de Unióh 
Republicana de Málaga.
Otros muchos han anunciado también su 
pr^ósito d© ser admitidos socios.
urán satisfacción nos produce este movi- 
niiento de ia opinión á favor de nuestros idea­
les y que detottéstra la vitalidad del partido 
républlcátio loéáf.
quede bUená'fé quibiératilanzárse álá con-| Es leida Una comunicación dél diputado séñór¡ 
EmoevaranB nnr oí tiAhlW p-nL ! Qi»’*** ^6 suémpfiadas feivind!cációfleá, y déübé-; Martin Vdandja escusando SU asistencla á laisé-1
riíH V ■ ■ agradecer el noble esp i radamente, fríamente, aceptando toda la re«ponSa-; sión por encontrarse ausente,
lu oe J usticia que alienta en e |  anterior ar- büidad de sus actos* como elque cumple Ua débér |  se cbncédé lícériéiá dé üti niés por enfermedad
"QImQ, copiado d© L a í/nA?4 á^reonri/,tao^to penosa aUrique irieludiblé', ha'hecho toda süérté.al iigier de esta Cprpojai îón. don Juan Palomo 
P3ra nuestrooarfida piiatitotiaraIn«? conce- P‘’6P*i'*Evos para conservar el orden á todajRios. . ,s .3 . .. ,í>í ., . .. .
ja is o u e fu e r^  nnr’^<tA AfeSdhtít' |  costa SÍ alguien, mál aconsejado Ó á sablendas,qui-s ApíUébánse de*cerifoflnidád, ségüldámehté,©!
Da oM ' *̂ *̂* ?̂ *̂  j  j  sfera'perturbarlo. ; |ín|ormesobre|a Cuenta de gastos para lá ádquiSi-
® ani es, precisamente, de donde quere-1 Pará ios que vivltrios en París, y estamos aeps-i dónde mobiliario y la realización de obrasen el 
'  ' ■ * ■ -  ̂ ' *‘ i-|Gobierno civil,
I Eririfbfihe'délá vrsiiaes eíéxpedieniedéingte- 
wiaoníníAn «iW i-o Wttíi fAíJhan ♦nHae laQ aos; TamastTueTzas neierogeneas, ei aciuai moraen-í SO «n la casa de Misericordia de ElVifá Flores 
clatóu SwS •-P ijw ca qu© f o ^ a n  todas las ,a República es sumamente grav©. Ocultar- JUb«r< - «'• ' ?:f. •
'’dA ̂  de. ahí t© dqnde se nutr© lo, cjemostraría en ípósotáosi'cbn^Teta ignorancia, i Bk informe proponiendo la sanción dél ingresó
. «c savia poderosa, de vidB 7  d© énéfgíá ©1 ̂ Sin embargo* aun alendo así, yo no tengq la inenpr I tn ^ '
M O Y A N O  Y  M A R Q U E S  
D. Juan Qómez Garda, 19y 21, (antes Especerías) 
Frente á la de Salvago 4 -
Gran surtidoreri tiras bbPdadás, encajes; perfu= 
metía;' artículos de'piel, géneros de puntó; áb'anf» 
eos, paraguas, juguetes, paéamaneríá 7 adornos 
de tbdas ciases.
Gran rebaja dé'pfrétibs en todós jós aiieulóé̂ ^̂  ̂  :
Información Militar
¡ En el:;vBpbr «Ciudad de Máiión» llegaron ayer 
de Melíila unos doscientos Individuos licenciados
^má'BintérlofQ p: > 
ítohájátt’........
iDoa Jua© Gutotoz Delgado. '. 
JuatoGutiértez Mé’tíaez;. .
Eulogio Gutiérrez Ruiz. .
4 ntQ©io': Galindo %dpñez. 
ARtonUáÁíena8.0 rd9ñ©E* . 
JmmPftlaclALagoai, . . . 
SalvidoBRttiz QoriéBf < .
Aleiandro Palacio Lagos. ^
Jorge Delgado Millán. . .
Diégp Aréñáa Gil. . . ; .
Sebiatiáo Cliécóii Cálvente,
Jiián Chacón Calvéhte. . .
§alwdpr AtodáB Teile?. . 
jbs© Gállndo Ordoñéz. . . 
DomingbDaliñdp Gutlé^réá.
Aatoiiió Delgado OrdOñez!.
Jiián MUlah Delgado. V. •
Antonio Delgatíb Oéígádb.
Ahtphio M|i}ád Oupireá, .
Péaáás. . V' . ^  . Í.2& S  
(Continuara). .
Nóta.—En la Secretaría de la Sociedad Eco* 
liómíca de Amigos del País, Plaza de la Céñs- 
tttució», ni5mv3, piso principal, de once á trea 
de la tardé, sé oadmitéh cuotas, por míni­
mas que sean, pero no mayores de 25 pesetas 
según áéu^tdo de dicha Sociedad, iniciadora 
delproyecto. ?
Las personas que lo deáeen, íiueden  ̂támbléa 
ingresar directamente sus cuotas en el Banco 
Hispano-Americááo de Málaga.
0  Jiínés se réáriUdó éri él Corigréáó iá SlscUslórf
j , ------ - _e semana, en él lugar de lá ocurren-
______» f ciA> oroettanda el leVantamJento del cadáver y su
i  Z ÍA iá *f**krión al depósito Judicial del cetnenterio de 
, San Miguel, donde una vez tr.íUscurrldo el plazo
1 i reepno,cimienta y practicada la
n w* * - - P
2 ” ............................. .... .............
. . ..;l'
0‘25j
0 ^ 1  , ¡ , E stafd
1 |Ê  la'salá primera se celebró ayer un juicio por
a eí.ñ®lVó'de estafa, coritrá Juan Rodríguez y Juan derCanto. •' j
0,2o jEl representante de la ley interesó la pena de
O. 50.; cuatro nfeSés y un dia de arresto para el primero y
P. 25|dós meses y un diapara el segundo,
p .hoi Málv;@réación
n e o lí  Elbanquillo de lá sala segunda lo ocuparon Ra- 
p. 50 j faeUwrebolá Garciá y dbs más, acusados del de­
lito d© malversación,
. Gomo las ptUebás nó demostraron la culpábiii. 
dad dolos procesados, el representante del minis­
terio públicb' retiró lá acusación que en principio 
Sostuviera.
Ju icio  auopendido
Pór incbmparecencla de los procesados se sus­
pendió en la sala primera un juicio poí él delllo 
de. daño. ,,
$eftal©ipiemt03 p itm  h o y  
Setción primera
Campillos.— Allanamiento.-^Procesado, Anto* 
nio Pfcreá Cuenca.—Letrado, Sr. Montero.—Pro­
curador, Sr. Rodfíguez Casquero.
Ala^®da*— Disparo y lesiones.— Procesado,' 
Eduardo Espi Hars.-Letrado Sr, Andarías.—Pro­
curador Sr. M®aâ  .
Aiámedá.-^Leslónés. —Iñcíderité de ápeláción. 





dos; Sres. Ganfeos; Pérez del Rio, Eitráda, Bügúe- 





minadora, fué el encargado de contestar al discur- 
so, en'CentoardfeD'próylcW, d^britinciádb pbr éi sé  ̂
ñoj’FraitobfcvEr Sr.’BMs p te d é  réliévef átí^Véz 
más, sus altas dotes de orador y hábil ‘'pbleriilsfá  ̂
®®°Pt®;̂ ® datos, todos y cada 
unp d©I(W ptnttíá inipagnádoía» pcR-#Sf¿-l^«ricbs9 
especialmente Jós que se feférían á las- á las Agení 
cías, ai Giro ̂ stM y á la Fusión de los servicios 
ElííStí Bá© recibió; riiü- 
®“?»feWte®l0De8 poB áribHiiimte dtódrso. siv . - 
I '“El Director general de Correos ha ptesentádd 
buzohes qS:áé ván>ái 
iiljír eirias'pláfafbTfflaá dé''Ios'fráfivías'dé Mâ  
drid, para depositar en ellos las cartas y tarjehis 
pu& stt'rodüéido' taniáño nbl 
permftqque sé uthlceri pará'ii%resbi’ y muestras.' 
Ademas de estos buzones se colocarán otres de
mayor .enriad eátadófae* de tós tránvíááV
en la farola central dfe la Puerta deIJSol . '
€t® M á l a g a !





RiQ,4dai"f Ha llegado á Málág© nuestro 
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SemaHi 2 2 » -jü É V E S  
de hoy,—Sania Veda Vén y Sán
de mañana, — Nueatra SeRora del 
Amor Hermoso y ISan Agustín ¿jC^uai;. ; .
JnMÍiRo parsi, Is^oyr" ‘ r'.'"
CÜARENTA. HORAS.-lgles!a del Santo 
Cristo.
Para «sa/IíinaírTldcra.
F A b r i e s i  « 8 9 k « o ia l
1 m i s  ISEIH  i
Eaapsulies para botellas, piancbas para loiplés, 
i^ara earpaías, comedores y salas 
' do costura, 
da ©LOY ORDOÑEZ.
. cdmero Í7.~^Málasa. '
Escándalo.—En ¡a calle de Salinas promo 
vieron ayer un gran escándalo Rafael Rivás 
González y Francisco Maese Jiménez.
Ambos fueron detenidos, ocupándole al 
primero un revólver,
Quej&s.—Los vecinos de la calle de Lagu- 
nillas se quejan de las frecuentes charcas que 
á consecuencia del mal estado del piso se for­
man en aquella cálle, cuyas aguas se cprrom» 
psn, próduclCRdo iafínidád de molestias al 
vecindario.
Ohoqa®.—En el Mpelle de Hcrédia ocurrió 
ayer un cüóque entré un üutomóvü de ía COihT 
pañia ds léá Ferro-carriles Andaluces y üh ca­
rro faenero.
La caballería de este último resultó con va­
rias heridas graves.
El conductor del antomóvil Aquilino Gui- 
llén Salvo, füé detenido en la prevención.
Por equivocación.—E! jóven de diez, j» 
siete años Ramón Carrillo Rulz, fuóayér aáia-: 
tido en la casa de socorro de la calle de Ma- 
ribianca, de una intoxicación, á consecuencia 
de haber ingerido cierta cantidad de sublima­
do corrosivo, creyendo que era aguardiente.
Después de curado pasó á su domicilio,
.Guarda ju rado .—Se ha expedido el nom­
bramiento de guarda jurado á favor del vecino 
de A!mog!a,]uan Vera Bandera.
El plazo d® las cédulas.—El dia 30 del 
actual
1 ^ ,  ha acordado que desde él dia primero de 
junto próximo, se reciban por aqueiiaf ofíci- 
nas, sin limitación de tiempo, los dé las refe­
ridas deudas ddl 4 por 100 interior y ámorti- 
zabiéy las inscripciones nominativas del 4 por 
100 de Corporaciones civiles, Estabiecimientos 
de Benefíceneia é Instrucción pública. Cabildo 
Cofradías, Capellanías y demás que para su 
pago se hallen domiciliadas en esta provincia^ 
advirtiéndose á los presentadores que por lo 
que respecta al trimestre de que sê  trata, no 
sé admitirán otras factürai de cupones é Ins­
cripciones más que las que contienen impresa 
l^iébha dej vencimlei#'
Dléparp^^EÍti^te cájilé ;Je Salahitó fué 
ayer dptenldó Joá'quin d e ^ ^ rd  Móléhb, por 
hacer iin disparo jde armas de fuego, habién­
dosele intervenido un révolvef.
Vacuna.—El inspector Provincial de Sani­
dad ha remiódo á MijaS cinco wisis dp lima
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 211,50 pesetas don Luis Trujlllo, 
j^ira responder al servicio de acarreos y lancha- 
ges de lá Comisaría de Guerra, Intervención de 
trasportes de las plazas de Africa, durante cuatro 
años.
D e  M a r l n i i
Ha sido pasaportado para San Fernando, el sol- 
dsdo de infantería de marina, Ricardo Martin Gon­
zález.
Grandes Almacenes de Tejidos
F. Masó Torraella
Ha sido desestimada iá instancia que elevó ála
shperídfldád el soldado de infantería de marina 
Antqiiio Cortés Romero, eu suplica de cambio de
residencia para Buenos Aires.
I á tí
vWctraiv' ■ " ' ■*
: Telegrama.-^El ministrade^Ia „Gí>hetlW- 
Ción ht telegrafiada al ̂ G^eraador,;gordwln- 
dOle sé cumplan estrícilamenté las diépolició- 
nes sobre instalación de .laboiátóriq» y desin­
fección dé los báiheaf los.
Protesta justa.— Sr. Director de El Po-
PÜÍ.AR, . „
Muy séfior mió y atn%ó:^uego á usted sé 
sirva llamar Id atención dél Sr. Arréhdatatib de 
las Contribuciones de esta provincia, al obje­
to de que haga conocet ai mnpléádó que co­
bra en la Central, las de la zona de esta capi­
tal, él debér que tiéhé dé tratar al público con 
las debidas consideraciones á evitar que no se 
repita él triste espectáculo de hoy, entré díého 
empleado y ei que suscribe.
Es el caso, que personado hoy en la citada 
Central para pagar mi contribución, y por de­
legación, también la dé mi pariente el llustri- 
simó Sr. Déan dé Alméfia D. Antonio de Ro­
jas, el susodicho empleado al tocarme el tur­
no de pago, llamó á Antonio Rojas y Antonló 
Castílló y como me pértnitiera llamarle lá aten­
ción scibre él deber qué á hii juicio tenia dé. 
anteponer al priméró él ¿ion aunque por mi 
parterno me hacía falta, contestó en forma des­
templada que él los llamaba como le aaiiade
Répéti la censura en fOfm:adebida,haicléndo- 
ie conocer que habiendo allí ihismó una séRora 
éi^fahdo turno, resaltaba más la grosérla. 
Dos, veces más repitió lá mismá fráse, tne 
amenazó con salir dé su déspacho, lo que nó 
realizó á pesar de yo haberle aceptado el reto, 
y por último se contentó con amenazarme de 
que no me despacharla más.
Testigos presenciales del hecho varios se- 
Rorés, protestaron cóthó yó dé tales insólitas 
demasías, inconcebibles é impropias de aque­
llos qué están ai frente dé lóa sérvicids del Es­
tado, siquiera sea por su delegación.
Oe usted atento amigo y s. s. q. s. m. b..
' El tánmttoGeneral Concha fondeó ayer éh Me- 
lilla, sin npvedad. .
^d^Mnírcfdqs ayer 
Vápbr «Féhínsüla», déLóriürék.’^
» , «Navarra»  ̂de Huelva.
' * «Vinifrédo», de LiverpooL
» cCabo Peñas», de Marsella.
» «Juanita», de Barcelona.
' «Andalucía», de Marsella.
» «Ciudad de Mahón», de Meülla.
» «Arana», de Cartagena.
^i^aa_áesp^ha^,5 
«Vlnifredo», para Cartagena. 
rNávarra», para Almerfa. ‘
«Jqanita» para Cádiz.
«Andalüela» para Cádiz.
«Cabo Peñas», para Bilbao.
ARTÍCULOS PARA SEÑORAS 
Fantasías, en tussor, sedas, gasas, lanas y ves' 
tidos de tul negros á media confección alta nove­
dad.
Batistas bordadas en color y blancas, surtido 
completo en plumetíes bordados inglés y relieve, 
mantillas de blonda y pañolería de Manila.
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar­
tículos del país y extranjeros.
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos en todo el ramo. 
Grandes novedades én tiras bordadas y entre- 
doses.
C A i R l I L L O  Y  C O M P .
e R A N A l D A
iP ff liia o ffa ®  B A a to r ia f l i  p a v a  a l i o n o a  
ü T ^ r m u l a s  o s p o G i a l o a  p a u a  t o d a  o l a s o  d o  © o l t l v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
] P i i* o e e td i£ i  G ] * a i i a d a «  4 . U i d D d I g a  n d m s «  11 y  1 *
i t e ;
Vapor
J o s é  I m p o l l i t l o r l
Médico-Cirujano
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Consulta dé 12 á 2.
Médlco-Diréctor de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO, - .
CISTER, 6. PISO PRIÑCIPÁL
S U C Í K S O R E ®  B B A .  M O N T A R © © ' ' ^ '
FABRICA DE PIANOSJLlntaoéii 4e másloa é Instranteittos
irán «ürtrdóén oíanos v ariádnlUtes dé acreditados constructores españoles y j
Ser¥Í0Ío de tá farde
Dé Próvineiais
á a subido p y á m î ^̂  ̂ acreditados constructores españoles y extran-
Mtm -^Instf umentos músicos dé todas cíales.-^Aeccsorios y cuerdas para toda ciase de Instrumen»tere
tos.Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Qirauuúa, 
V enta a l opntadq yr A plérZQá*
Zacatín 5; Almeria, Paseo del Prínc!peT2. 
Com posturas y  reparaciones
26 Mayo 1909. 
D e  A l i c a n t e
En el teatro Principal se ha celebrado un i 
mitin socialista, que presidió MpB<erist&j yj 
que estuvo muy coiicuffido. ^
Pronuncialron discursos Francisco Sánchez
uespacho Vinos de
tiran rehala 4e precio*. €alle San Juan de pip»,
D o n  Eduardo Diez, dueño de esté cstáblecimlento, en combinación de on acreditado cosechero 
ds vinos tintos de Valdépefias han acordkdo páfa darlos á conocer i l  público d® Málaga expon-
derlo á tos sfguientéi Pl 
B viñe16 litros de nos yaidepefiás tinto Ptas.
8
y. José Verdes Montenegro, catedrático, el úl-¿ 4
timo del Instituto.
También habló Pablo Iglesias, defendiendo 1 











16 litros de vino Vald^eñas blanco. 
8 id. id. W. id. .
4 id. id. id. id. ,






Hijos de I)wgo Martín Marips




fd.' id. * 1.75
id. id. * l.oo
id. id. » 0.25
id; id. » 0.20
F c i *  I P ^ i t t e  p i p é e l o i i Á
Üo o lv idár í&n sófi&é: óallé iSaü Joásí do Dios,
ROTA.—Tatnbiéri hay cñ dicha casa VlnáéréTegitimq de uva #11 reales los 16 litros.—üa litr» 
0'23 «éntlmos.—Con casco 0<35, Ídem. ' . ‘ u ' .t . i
Se garantiza la pureza de estos vinos y si dueño de esté establéciMcnto n^  ̂
uv.. »«»»». de.,50 pesetas al que,détoue*t?o P̂U certiñeado de anáUfis expedido por ,el LabOfatorlo Muñid
el “  —  Cif ucliliio, nam
republicano.
regeneración humana.
Hizo notar que el socialismo progresa i 
el humo, siendo de ello buena prueba la crea­
ción del Instituto de reformas sociales y la Ley j 
de accidentes del trabajo.
15 y
Por traslado se venden un Villa S o l,, paseo del 
Limonar, un servicio de vajilla, servicios ordina­
rios y dq postres de porcelana así como un serví 
ció de cristal.
expira e! plazo para las reclamaciones 
que áe formulen contra la confección del pa~f Antonio Ccsiñio Ramosl 
drón de Cédulas municipales que se halla de I 26 -  5-1909’. f
manifiesto _en el Ayuaíamtónío.  ̂  ̂ J  Ko hubo áeslón.^Ayef no se reunió en ¡ 
J u n ta d o  Inntrueoión.—Para el dia 3l|sésjón el cabildo municipal, por falta dé nú-í
del corriente está citada la junta de Instruc-j mero. -
c i^  pública. r  I  " ' .  -   ̂ A e q u i p a r s o  -
En laTenombrada sastrería de T. Rojo áe 
extenso surtido éh tra^s, lanas,
ei8c6%m y estambres, calidades superiores paracisc/b Caro Narváez, Luis Ramón Constantino 4 medidas desde 30 pesetas. Nueva 14.
Joaquin Daza Qütiérrez
Oficial RÉTiRADO., !
¡San A snstfn  IS, ba jo
Horas de despacho de once de la mañana á cin­
co de la tarde.
Actividad en él despáche de asuntos y en la 
tramitqción de toda piase de expedientes de ’pén-
 porcuya obra le dirige sendos. ,
ataques. ^ f tervénéién dé los presupuestos, que sé inténta
Y terminó invitando á tos obreros á ingresar llevar á depender dé la Présídéiiciá dél Coh­
én las filas del socialismo. Isejo.
Ei orador fué muy aplaudido. I Parece que el dictamen respectivo se des-
D e  S a n  S e b a s t i á n  f pachará en breve, á pesar de que tos infor-
E aelbendelacoit, regcewroa los pescas 
dores sorprendidos eh el mar por lá galerna, ' Puntos vista. _  
y cüentán que en Ondarroa y Orto hubo que I «A B  O»
lamentar trece y tíés viciimap,TeBpectivamcnte. f Escribe A B C: El triunfo del Gobierno en la 
Sábése que en Guetaria naufragó una |an- votación de ayer no se debe sino á la oposición 
chaqué tripulaban padre é hijo, de 66 añós que, segúncohyienen tpdos, está dejada de ja
siones.
aquél y 14 éste.
El padrécogló á su hijo, y nádando vigó^- 
saraente luchó algún tiempo contra él emtira- 
vecido oleage, pero un violento golpe de mar 
le arrancó la preciosa carga, y como el jóven 
no sabia nadar, pereció ahogado.
Gómez y José Arsnda Molina.
Director y fandador:\ ■
Dr. Da&aja, Médico Oonliaták: 
CALDERERIA N.“ 10
Consalfa especicd para ojos y ñiños enfermos de 144
fíiava ««tAm&en # fifÁsHEQs el • ^^^P^dlospohres,ías horas deporta 
Casual.—En la casa de socorro de ía calle ' I ;£ sta  huevamstitúclón particular se encarga en
de Alcazabülá fué ayer curado de varías herí-' | ^  i.am e dirigir la lactancia, teniendo instalado sg labora­
das leves en ia mano izquierda, Antonto Gál- 5 Modelo» Santa María nüm, 8.—Nadie torio para la matemización y esterilización de la 
vez Frías las cuales ae orodufo Casualmente compre sombreros ni gorras dé caballeros y leche en las mejores condiciones de nutrición,.lañ­
en su domicilio ^  * niños, sin antes visitar esta casa, que vende topará niños dé^echo,comopqraniños enfermos.
T enií *tiá8 batato que el que más barato vende. Servicio especial denodrizas para pasa de losliE c o rr id a  ael Corpus —Ayer fué solí- Santa María número 8 - padres. , , ,
citada del Gobernador Civil la autorización' „  , _ ,« • I Las amas que déseén inscribirse, pasarán, por
para la corrida del Corpus. |  de resultados inmejo-; este institütode 10 á í2  para instruirlas y enterar-
Como ya saben nuestros lectores, tos en- pas dela documentación que precisan y mutuas
encargados de estoquear los seis hermosos \ ®̂® príncipales farmacias, . condiciones.
Pudo el anciano llegar á las rocas, peto en deciden á formar.
mahqdéDtos.
Mayotias y minorías no. dés.empeRon fiel­
mente su papel de servidores sinceros y abne­
gados dé la nación: la mayoría, porque solo 
en tos momentos solemnes forma en las filas; 
y las. minorías, ni aun en esos m ^entos se
d e  e r e d e n e i a l e s
A las doce y media presentó sus credencia­
les al rey el nuevo ministró dé Cuba.
Asistiérott á la áOlémnidad Allende y los al­
tos palatinos, repitiéndose el ceréhicmial acos­
tumbrado.
D e s t i n o s
El «Diario Oficial del ministerio de la Gué- 
rraf publica tos siguientes destinos de infan­
tería:
El teniente coronel don Ramón Santaió Tort, 
pasa, ascendido, del regimiento de Oratava á 
la Caja de Ronda.
«Hijos de Diegotoros de la ganadería de López Plata, son En-' 
rique Vargas Minuto ̂ y Rodolfo Gaona. . ^  Martín Maríps*.
Los précioá de las entradas son: Tendidos ’ Veedor, Compañía, 9 y 11 y Espece- 
de sombra 4 pesetas y tendidos de sol,2 Idem, rías (antigua Calleja de El Candado).
Dada ¡a baratura de tos precios y la éxee- Especialidad en pescados fritos, estilo de 
léñela del cartel, no es dudoso augurar á la Cádiz, por personal práctico y acreditado, 
empresa un lleno. ^  A reiteradas peticiones de mi numerosaciien-
Cáfda.~E! iiifio de siete años Andrés Ló- tela, y con el fin de servir A todas horas pes-
A. DE FQNTAGÜD
B  ID
I 1 Aceites y grasas minerales para toda clase de 
maquinaria. •
Aceite marca PHEÑIX para automóviles.
pez Márquez, sufrió ayer una caidá én la Ri­
bera de Guadalmedina, produciéndose leve 
contusión en la región parietal izqüierdá.
Fué asistido en la casa de socorro del dis­
trito. 1
cadós fritos calientes se establece el servicio 
desde las nueve de la mañana en adelante.; ̂
Se sirven encargos para regatos, fuera de 
Málaga preparados en condiciones Óura-I 
ción y precios écónómicos.’ a ti d \Ja  ̂
M ejoiía.-Se encuentra mejorado de la 1 I^os Hijos de JoséM * Prolongo, partid-1 
afección que padecía nuestro particular amigó paná qu antigua, cHenlpla, que han vjuelto á 
don Torcuato Díaz Afgamasilla. . hacerse cargo de su establecimiento rcalle San
Celebraremos su total restableclmlénto, : Ja®" 51, én donde encontrarán además ? del
Regreso.—Ha regresado de Ronda, des- SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé-
pués de pasar allí úna corta temporada, el dis- 
iinguido joven don Juan Lamas Garda.
Sea bien venido.
ñeros de chacina, á precios de fábrica, como 
antiguamente venía el público beneficiándose.
OiÉacióó.—La Admjñütiaclón ésbed̂ ^̂ ^̂  ̂ r | '  I ' Precias reducidos
rentas arrendadas de ésta ptovinélá dt'á jjüh-1  / | J H  ÍM  Q f y ¥ | ) l K |3  , |MARTINÉZ, 24, Y I^AMeDA : 
ta administrativa para el dia27 delééti^l,álast r p a v »  s a v  w  > I  , r  vMAl a  q Á
Pintúras preparadas, brochas,, pincelesi barni; 
cés’y sécantes.  ̂  ̂̂
Específicos extranjefós y náciohaíes. Aguas 
ihihéráles.
m A l a q a
PRINCIPAL, 8
A i m a e é t e  d 0  T á J id p É
á Ji
 l tühl,# s
B áoope ta .-U  gdardia civil del puesto 
nS ilnliífiiSi ?aw n  dé Máchsraviaya há intervenido Una escope-
í?  ‘̂ vecino de Véiez-Málagá; Inocencio Mat-se sigue contra el mismo, en la Jnteligencla «1 iué>dn Piruai la ushHá sin i* enrrpmnii. que de no comparecer en el diá y hora que se u»aoa »»nia corieipon-
leseñala, lé pararán tos per juictos'á que h a - «  ya lugar ’  » Detenidos.—Han sido, detenidos en Mar-
Oflció.-El Gobernador ha recibido un bella, doce vecinos de aquella ciudad* compl^ 
oficio de Almería, interesando manifieste »Í ?hh08 en los uHimos sucesos, Jos cuales e*ta-
el enfermo Emlíano Antón Rodríguez, se en- 5?® reclamados pw el Jue^ de Insjirncclén, á ^______ __________
cuentra en este Hospital Civil. í disposición del cual han ingresado: en la;oáf^ J ra gran variedad de gustos así como precios muy
Sécretásrio particu lar.—El nuevo G o - ^  ‘ ^ j  j  v
bernador de esta capiíai, Sr. Fernández.. fdejO pisetSLivMl.a Rc la A ¿’nnn _
i Recibido en esta casa el surtido completo para 
5 verano, tíene el gusto dé participárselo é su nu 
merosa clieritéla én lá ségurídad de que encontra
doa, ha nombrado secretario particular,, al que Shflúc» y sitio den^inaóO
loerMel M arqué^deteídd Valle. Bue.no « f e  ' i elparticular amigo don Rafael J. de la Vega. , Duaríe, el .cual estaba reclamado por
Reciba el Sr. Vega nuestra enhorabuena. í “ úittolpál de aquel p u e b l o . ;
A rm as próhlbídas^-Por^ükar arinstl •• 
prohibidas, ingresó ayer en la prevención déla a
Aduana, Francisco Urdíale» Cuevas. w | «1^1 Giménez CñWeión (a) Cojo
Desobediente —En el iPasage de ,Alvéféz ' 
fué ayer detenido Gabriel Jiménez Garéia, por [ 




P A S T IL L A S
F R A N Q Ü É L Ó ,
álsAmlcfls a l  Chreosótall(B Qreos )
Son tan eficaces, que aún en los casos más iré
Sé esperan.—Hoy se esperan en esta ca­
pital los buques de guerra alemanés que sel 
surtirán de carbón en nuestro puerto para pro-i 
seguir su viaje á Kiel. ‘
. •00l6gftOÍdíS. 1 á o  H feM éD liil' í consiguen ppr;de próñto]üñ gmñ aíivió!y
f*pr diversos concéptós ingi^eiíáron'^ér m  .ii|||évitah al;eirferm  ̂ que dá lugár
Tesoreria d® Hádéhtía, 13 918,19 hésetaá; |»na tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche, .Continuando su uso se lo-
Ayer tomó posesión del cargo de aspirante ^de * ^ 9 hhhé^aéión radical.
„  , . . . , , í primera, clase de la Intervención de esta próvln-á / i  Precio: UNA PESETA CAJA
hymx&clo,—Alrededor dél, Mundo publica' cia, don Cándido Salas López, . i  ¡Farmaciay Droguería N. Franquelo. IMálaga
w ta semana, entre otros, tos siguiente» aTtÍcu-¿ -  ” , i  calle Martín«n,.“ 24 y principa les farmacia».
los, en su mayoría profusamente ilüshados:: I  Ei Ministerio de la ni.Arr»... í.« :—  - -T[m.iiiiinn»«....—.--^ 7,1— rmwmnmmmmmuá
En las callea de Const^antiflopla,-¿Cuántos, siguientes retiros:  ̂ , . lOlfaM® p e M S s m S t o  > -
empleados hay en España?—Reinas consortes 
sin corona.—Cómo se, bota un barco.—Los 
mosquitos que matan á media humanidad. 
—Guardias reales que se rinden.
Además contiene la» secciones acostumbra­
das de Averíguaéoi üiiíversál, Recetas y Pro­
blemas, una setie de cuentos y narraciones 
interesantísimos titulada Leame usded hoy, y 
continúa la nóvela Los chacales del mar, ambas 
en formas encuardernsble.
Oficinas: Calle de tos Caños. 4, Mgdrld. 
—2.50 pesetas suscripción trimestre.
Vencimiente de cupones.—El negocia­
do de ia Deuda Pública en la Intervención de 
Hacienda de esta provincia hace saber que 
venciendo en 1.** de Julio de 1908 el cupón 
n." 31 de jos títulos del 4 por 100 interior de la 
emisión de 1900, asi como un trimestre de in­
tereses de las inscripciones nomiñativas de 
igual renta y el cupón n.° 4 de las carpetas pro­
visionales del 4 por 100 amortizable emitidas 
en virtud de la ley de 26 de Junio de 1908, Ja 
Dirección general de la Deuda y Clasés pssi- 
va, autorizada por Real orden de 19 de Éel̂ ire- 
ro de 1903 y Real decreto de 27 dé Junto dé
Ef riqué Sánchez Salcedo, coronel de infan­
tería, 562,50 pesetas.
Mamíel Pérez Ocampo,; carabinero, 22,50 pese-
tdS« ‘
, Vicente Tortolla Ballesteros, guardia civil, 28,10 
pesetas,.'.
Juan Rodríguez Arias, sargento de la guardia ci- 
Ail, 100 pesetas
€m  0 x l0 t0 i i0 Í & é
La Admlnistráción de Hacienda ha aprobado 
los repartos dé la riqueza rústica y  urbana del 
pueblo dé Iznate;
Por la Dirección general de la Deuda y clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensio­
nes:: • .  Í 
Dofia Mariadel Carmen Martínez ̂ Tejada Jaco- 
me, viuda del coronel don Antonio Cuevas Flores; 
1875 pesetas.
Doña Dolores López Caparrót, huérfana del 
comandante den Vicente López Trompeta, 1.125 
pesetas. ; . : . ;
Dona María del Rosario Durán Martínez, viuda 
dél comandante den Balbino Parúó .Qoms-,L125 
pesetas. ■
Doña Maria Aguirre 01azabaI,.VIuda del según' 




Marca Qloria.de bráhsittí y para él coníump con 
todos loauderechorpagados., .
Vendeti los vinos do su esmeradáélaboración.
iValdapefias dé 3*25 á 3*50 pésetas los ds lQ 
2i3 litros.
Seéos do l6 grados 1906 i  3A5Q pesetas, 1906 
á:4 de l904 á 4,^ , de 1903 á5,de 1902, #5.5K 
Montmaá;6,Madara#8. ^
jarea do iO á 20. Solera archlsuparior i  25 
Pfsetas. Ouica^Pero Ximen # 5*75.
:Maestró á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima, Málaga eolor y Rome das 
df 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 # 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en
partidas importantes precios especiales. 
5'| jT«Maaliléa>«s ''V®hd® nn'sute ̂ a fomóvllde20ca-iltolioiii-oasfcnaevo;-''''^^  ̂ ,
lC « 0 2 ? ito ip lo , JL £ a e ^ ® c ia  s i
tan gravé estado que se desponfla dé salvarle.
üii vapor recogió en alta mar á varios pe^ 
cadOres que permanecieron asidos á tos flota­
dores de Jas redes más de ocho horas. ‘
Calcúlase qué ia galerna sorprendió á más 
de novecientas embarcacIOhés.
Soto en Ondarróa pescaban 120 lanchas.
 ̂ D q  C a s t p ó  U r d í a l e s  
Élpuéblo se ha amotinado, por negarse los
vapores á sslir én auxilio de los náufragos á , ___,
consecuencia de la galerna de San Sebastián, putados.
De Barcelona
Reoanciórí taclones cómerciale» para el Interc 
La lacepcióa e« el copulado, «gentlao es-! «P»*« la ArgeaBaa y Fillplaa..
tuvo biillantisima.
Asistieron el gobernador, el alcalde, varios 
cónsules y la colonia.
Interpelación
En la sesión que celebrara hoy la Diputa­
ción, el nacionaliste Gubern explanó una Inter­
pelación acerca de los rumores acogidos por ía 
prensa, según tos cuales, tos nacionalistas so­
licitaron de los monárquicos que le votaran pa­
ra la vicepresidencia.
El orador exigió de Sostres que desmintie­
ra la especie.
Sostres dijo que tos rumores eran ciertos, 
bailándole dispuesto á exhibir una carta que 
lotcomprueba, en el caso de que se nombre 
fina comisión de diputados.
Cabas pidió que se leyera !a caita en la se­
sión, pero Sostres negóse al requerimiento. 
Los solidarios prostetaron rqidosamenté.' 
Sostres anunció su propósito de renunciar 
la vicepresidencia.
Todo ello *dió lugar á un tremendo escán- 
dalo.
Obsequió
(Juimeiá ha recibido, dé mshós dél cónsul 
de Santo Domíngo,la plumá y fintéro que acor­
dó ragalarie la colonia con motivo (jel home- 
nage al ilustre escritor.
Peregrinos
Comunican de Portbou qué á las huevé y 
treinta entró anoche en España ei tren que con­
duce á tos peregrinos catalanes, procedentés 
de Roma.
Espérase que llegarán á esta ciudad hoy de 
madrugada.
' D é BétanaB®®
Se han reconcentrado setenta guardias ci­
viles.
Uhas ;̂  otras.toman él cargó pomo ptapdfL 
deidprnQ.'. ' . ■
> «E lPaís*:.'V
Dice El Pais que iá reunión céletirada ayel 
enel Coiígreso se convirtió en ,uh astilleró, 
dohdé se vótaron los -proyéctós dé escuadra 
dé Ja TrasatlánUcá.eh cuya nota deben figurar, 
dada su significáción, muchos votantes.
Bata sesión, como la del 27 Nóvierabra de 
1907, honra por igual al Congreso y á tos di-
ÉI cómandante don Davfd Blasco Carrérra, 
pásá, áscéhdldo  ̂déla Caja de ComÓha á ex-*
I m p a r e l á b
Sigue £/ Imparciáí.ocüpindoae de las orlen-
i ambio de
«E l J L Ib é ra l»
pica EÍ Liberal que la Tiasátlántlca tiene á 
Dios y á Maura de su mano, y de ahí que en 
todas partea se la encuentre.
Cuenta ya con una subvención para veinte 
años; va á medias con Wickeis en la constrlic- 
ción déla escuadra; conserva los Bancos co- 
toniale8,á pesar de que perdimos las colonias, 
con todo lo cual podrá atender á la defensa 
social, á la buena prensa y á los buenos cató­
licos, siendo administradora de un Estado que 
se llama español, pero que es sucedáneo de 
los Estados Pontificios.
D é i é i i c i o n e s
Hace algún tiempo fué detenido por la poli­
cía ei revendedor de billetes Luis Pernas, á
cecenté de lé ségukda régión.
El capitán'dbn José Mihjgúez, dé la Caja de 
Cartagena al réglidiénto de SéYUlé; '
Ei de igual empleo don Justo González, 
ascendido, del regimiento de Sevilla t ía  Caja 
de Cartagena.
Él dé idéñttoo, eraplcdi don ÜAttmógé nes 
Sánchez, del regimiento de Wad'-Raa á ia Ca­
ja de Córdoba.
..Dejspai.elio .
El ray despaphó con Maura y toa mlnistroa 
detono,
Cuahjdo sálie) iéel alcazar manifestó el jefe 
del Goblérnó á lós qué esperaban qué mañana 
habrá Consejo en palacio, no ríabiéadosé ce­
lebrado hoy én su domicilio por tener que 
despachar con don Alfonso.
También dijo que en brevé sé pondrá á dis­
ensión en el Congreso la reforma de los supli­
catorios. .
En ciianto al proyecto de administración, 
cree que hoy acabarán de discutirae las en­
miendas jpiesentadas á la partémunicipal.
Sérvícío dé la íioehe
. 26 Mayo 1909;
& e  C o n s t a n t l i i d p l a
Rizza Pachá, exministro dé la Guerra; Rah- 
ml Pachá, exmínistro de Marina; Mondun, ex­
ministro del Interior; y otros altos dignatarios
'1#
quien reclamaba el tosigado de Atarazanas deldÁi ,antiguo réglménV han sido despojados 
Bareetona,por el delito de es|éfav^^^ ^^_^^^^  ̂ hoy dé jodos^ suf í|tulp^ confiscándoles los
Cómo sti edad no coinCidlá cotí la señalada 
en la reqüiáltoría, consultóse á Barcélohs, cu-̂  
jás aütófidadei contéstároh que se habla pa- 
cécido un error en tos datos que se remitieron.
Ayra se presentó en la cárcel Miguel Lindo, 
y como;ié manifestará amigo de Pernas resol 
vióse détenerie. -
Sóitiétido á intérrogátório, sé declaró autor 
dóias éstoráe átfibuidas á Péfhás y confesó 




, . U a '«Q aoetsK f; -
El diario oficial de hoy no públicá hingüná 
disposición deJnterés.
S i n  i i o t i c i s i s
Iguól fué puesto á disposición del juz­
gado. : ■ ,
V i i é l t a  á  l o s  m l l a g v o s
Según láspóticias qué llegan de Vailadólid, 
eq el convento de las Agustinas establecido en 
Medina Sidonia, una religiosa paralítica venía 
padeciendo, desde hace bastantes años, ata­
ques cardiacos que te ponían á morir.
Ultimamente se célebró uhá novena á Santa 
i Rita, y ja enferma, á pesar de su estado, asis­
tía ai culto, llévadaén brazos.
El último día dé novena experimentó la pa- 
ciente,dúrañ|e.e|re¿p, un bienéstár gtandísirao 
notando que Ips miembros recobraban sus 
fuerzas y que se restablecía totaliTiénte.
Hoy se halla en perfeCtó estado y practica 
oficios divinos y pirofártos.
Lúá niéúicós juzgan im^sibié que lá medi-
bienés y siendo Cóndenádos á pnclerro.
Ei sultán ha sancioiiado la pena de muerte 
dictada por ei Consejo de guerra contra siete 
personages adictos al nuevo régimen.
Cóntrariaménte fuérón puestos en llbértad 
63 i  fíeteles procesados por ser partidarios del 
absolutismo. . ;
D© PróVMóías
4 . r ifcina hallé infliildo tan rápidamente cala niéjo-




eclesiástica interviene en el
Coméntase ea tos circulós políticos y  P6r
elementos distintos, que  ̂Maura ayeir, á̂ pesar j R e o v f fÁ ii lz a e iO ii  y  m e i i s a g 0
S í t i iS S ’ 1 Los republicanos dél distrito del Congreso 
N  reunido para acordar la reorganización 
y te rectificación del censo oficial 
á y®* ”̂®̂® ®Ll®?®len la parte de au jUrísdicción.,del Cobiemp, ni siquiera hiciese un acto de 
presencia en la cámara.  ̂ ; ; ;
¿ Atribuyan tal actitud, tos unos, á exceso dé 
Opnfíánza en sus hüéstés, y los ótfos, A já so­
berbia de su carácter.
Considéranse paseslohédo dé las minórlas y 
juzgando á éstas inipotentes para hacer frente 
á iüs pianés, parece dlspuésto el señor Maura 
á realtear todo su programa. í v
y Hubo quien le llamó arrogante y temérarió, 
estimando que con su conducta ha ofendido; 
no solo á tes minorías, sino á todo él parla­
mento.
B s t á á i s t l e a  1
El aicohol empleado en la campaña 1937 
1908, por tos cosecheros que se hallan exentos 
del impuestopor emplearlo en el encabeza­
miento de sus vinos, representa un total de 
4.038 hectólitfos.
CómiiBiÓii "
Es probable que el jueves se reúna la comi­
sión del Congreso que entiende ene! proyecto 
de ley referente á la reforma del servicio de in-
SéiéCogén firmas para, el mensage á fin de 
cubrir la vacante de Morote.
Han tido Invitados á suscribirlo los'que os­
tentan la representación dei distrito y los in­
terventores y apoderados del candidato nom­
brado en las últimas elecciones.
C i^aim b io  ( d e í i i i p i > e s l G s i 0 s
Aunque no há habidóXonsejo, conferencia­
ron con Maura sepafadam&nte, para darle 
cuenta dé. asuntos ratecipnédoá sus fes- 
pectives dépáitáménlos, IOS ministros señores 
Ladeiva, Besada, Flgueroa y Sánchez Gue«-̂  
rta. :.í ■ ■
Lacierva nos dijo que se había solucionado 
lá huelga de los miqeiQs de Ojos negrés (Te­
ruel) mediante él pagó á los dos mil obreros 
sóbrantep; y á los trescientos que formán el 
resto se les abonará el viaje á Almeria, á fin de 
Impedir ia talé de árboles.
' . A  T o l e d o  ■ V
ACómpáñádús dé lá ínfánta ísébél marcha­
ron á Toledo tos duques de Connaught.
' ‘ 26 Mayo 1909 ^
; D e B á p e é l o n a  ' '
A tes Cuatro'de lá madrugada regresaron de^* '*̂ 
Roma, el arzobispo de Tarragona y 430 pere- 
grínos.
Loa obispos de Solsona y Vích quedaron en 
Roma, á consecuencia de repentina indisposl- 
ción.-.n-.v ;  y'..’.'. . ' ■ .
El de Mallorca se ha detenido en <Figueras, 
invitado por el marqués de Torres para dencan 
sar algunás horas en su castillo.
El viaje ha sido fefiz.
■ D e B I l b a o  , .
. Pe Orduñá tejegrafia el gobernador que 
se sábe de trece muertos óndarreses y ningu­
no énBerméO.
El alcalde de Orduña comunica que se ha 
restablecido la tranquilidad.
D e . P á i ^ l i e h a ,
ÉnGen’éviiié reina cómpieto orden.
El juez de Esteiía dispuso la detención de 
ochó individuó^, cuatro dé lós cuales fueron 
trásladadós á lá c&rcél de dicha villa.
Tres'délos heridos se bailan custodiados; 
el otro se puso en fuga.
^ D e M e l i l l a
Una compañía del regimiento de Africa , 
marchó á relevar á la qué sé fftite de ocupa­
ción en Cabo dei Agua.
Reina temporal de Poniente.
© e V i t o r i a
I
El joven aristócrata OsCár Zujueta, acoraga-
ñadado del criador de vinos señor Lópeé 
redia, del comerciante don Victoriano Enri- 
quez y dei chaufeuf, salieron pata Madrid en 
automóvil, pero por una falsa maniobra vol­
caron antes de ilegar á Burgos, quedando 
muerto Zuluete.  ̂ .
El viajé tenía por objeto traer á Haroá la 
tipié Lucrecia Arana, que es hija de esta pobla­
ción; y la famitiá de Zuiueta Jiabfa cónséguido 
de Lucrecia que cantara en el teatro de aquel 
pueblo con motivo de las fiestas de San. Fer­
nando.
Hato viste de luto por 1a desgracia que su­
fre la familia dé Zúlueta. . _
. .í)e. F e p v p i .
Han comenr^do Ips prepativos para recibir 
ál niinistto de Máriné señor Férrándlz. ^
Acúdirán á eépérárío las córporáctones y el 
Ayuntamiento.
o s  K B I C I O N B S
m  i* tíi» iÉ n tjL at
HsmMos -Coloso, y -Co-i Quedando ambos muertos.
C o i ü o i i t a r i o s  i
I® 5® comentado hoy la sa-
parece que se alojará en la capitanía 
tai del departamento marítimo.
M á s  d e  B i l b a o  
Ha sido absueito libremente y se ha pose­
sionado nuevamente de su cargo, eí popular 
concejal tepubllcano don Julián Vega.
D e  V ig o
LOS peregrinos ingleses marcharon á San-|fi“"°*® civn, que va para Galicia dicréndñ^^. 
jisgoparavlsüar el sepulcro del Apóstol, pro-! distribuirá en distintos puntos da iat^®"*csá la vista, 
poniéndose regresar el sábado. I Comfía. Hamburgo á la viata
Desde aquí, treinta y cinco de ellos marcha-i !><a p i e n s a  i nf*
Îtaí* hasta ef d o m i n g o ¿ £ e S l l i i f f é r l  may wiaf SSpüéYdé^^^ Í  ̂ • •
Sipo de Westminster continuarán su excur-1 bor. ' continua la-| Londres á la yisía.
J t iÁ ^ ^ h í  d e  M a y o  do tS O É P
lida de un escuadrón de! ca orerter<^^^
_f guardia il siir̂ x  ̂ •
C a m b l o a  d o  M á la g a
jiOná Portugal.
De S a n ‘t la g o
Ha llegado la peregrinación inglesa, siendo 
tecibida por las autoridades y las corporacio- 
aei.
Se dispararon cohetes y se echaron á vuelo 
lis campanas.
Efl carruajes se trasladaron á la catedral.
Un gentío inmenso ocupaba el templo.
Los peregrinos entraron prececidos de la 
budera de la Asociación Católica de Londres 
y se dirigieron con las corporaciones y el car­
denal arzobispo al altar mayor, donde se can- 
lí un tedeum.
Los peregrinos entonaron un himno dedica­
do al Aposto! y luego fueron al palacio arzo­
bispal, donde se verificó la recepción, d^fí- 
lando anté; elipn el prelado, el Ayuntamicttté. 
los cabildos de la íprovincia, catedráticos, ré^ 
presentaciones militares y las asociaciones 
El cardenal lesdió ia bienvenida.
Expresóse el arzobispo en latín, y recordó 
qye desde bastante tiempo no habla venido 
ninguna peregrinación de Inglaterra.
Luego se asomaron al balcón del palacio 
losarzobispos de Santiago y Londres.
Qué la votación de ayer! 
f l u p c o m u n i c a c i o n e s  demuestra'
“ ' •  ‘" ' i
recogiendo los rumores  ̂
vhírfafjQ® elecciones pro­
de" Gobtófno demuestra e! miedo
""BelíBa fi© M íá ^ M '
Día 25 DE Mayo
 ̂ de 11.05 á 11.30 
. de 27.96 1 28.01 
. de 1.364 á 1,366 
26 DE Mayo 
* « . de 10.80 á 11.CO 
de 27.89 á 27,95 
de 1.364 á 1.3é5Hambufgd á jal vista , , .
d« np;. Málaga
(NotÉ dsf Éancó HÍspanô Americisio). 
Cotización de compra.
^erpetiip 4 por 100 interior... 
5 por lOOamortizable............
^ortlzable al 4 por 100........’
Cédulas Hipotecarias 4 p g ......
Aecioaes Banco de EspaHa...
• » Hipotecario..*.,.
• Hispanp-At^íicano.^.,.,.
• ^ de erédiíO,.*...;.
. ».-:de la C.* A. Tabacos,., 
Aaaca'rera acciones ■ preferea-
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»dmero 87 para él
dia 30 Mayo 1909.
j  Punto de partida, hora y locomoción: Local 
de ia Sociedad á las siete cuarenta y cinco 
ia de mañana para salir en el tren de las 8 y 30 
de los suburbanos.
Ilinerarlo; En ferrocarril hasta Torre del Mar 
y continuar en carruaje al Faro de Torrox, 
para visitar los nuevos descubrimientos ar­
queológicos.
Regreso en Igual forma para llegar á Málaga 
en el tren de las seis tarde.I  Las adhesiones se admitirán en ei domicilio 
social hasta el jueves 27 corriente, dófide se 
¡facilitarán cuantos datos deseen los señores socios*
. Jt^ |0 t P!*ovinfiiaí ,del Censo electoral.
[—Hoy jueves á las ócho de ia noche celebra- 
[rá sesión de segunda convocatoria la Junta 
provincial del Censo electoral para dar cuenta 
¡de una circular telegráfica de la Central, 
i Licenciados.—En él tren de las doce y 
treinta y cinco marcharon ayer á sus casas
ciuaaa ae iwanon > obreras y circuios republicanos de Málaga pa­
ra tratar de la celebración del mitin en que se 
ha de abogar por el indulto de los condena­
dos á consecuencia de los sucesos de Alcalá 
del Valle.
Existe el propósito de celebrar dicho acto el
E l  M e d i t e p p á n e o
FABRICA DE CERVEZA.--MALAQA
Bklo Artificial, se vende diariamente
Desde una attoba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho CCtitral  ̂
Calle Laríos y Pescadores* '
Exámenes.—En los exámenes verificados 
en el Real Conservatorio de María Cristina, 
han obtenido la caüfícacióh de sobresaliente 
e» el quinto y teícér áño dé solfeo, respectíva- 
mente, îa8 bellas señoritas Antonia y Carmela 
Fernández SevUIanp, hijas dé puestro particú 
lar amigó el oficial dél Gobiériio militar de es­
ta plaza don Cristóbal Fernáiidez Gómez.
Catedrátleo.—Para desempeñar las cáte  ̂
dras que ejerciera ert él Insfitiító y Escuela Nb‘r- 
mal don Baldomcro Bustamante, ha sido nóm* 
prado el Ilustrado presbítero don José Soriano 
Jiménez.
I A Madrid.—Mañana saldrá para Madrid 
! 5“®*ÍI? amigo el notable novelistaí don Ricardo León y Román.
I Excursión.—Hoy pasarán por Bobadilla 





____ . - ____ -.-o-^  ̂ Yista................ .....
Las bandasmüsícá ejecutaron íós hiraaosí ̂ **‘*̂ *̂®  ̂íipaflol e iî glés. •
D e  M a d r i d
1909.
Aiceadiendo á génersl de brigada ,al coro-1 
»! de la pscolta Real, marqués de Sotoma-i|0t; I
COBCBdieiido él mando del batallan de ca-1 
adores dé Alhiánsá, áf corqhéí don Mándel ¡
. . / Becenefón í  ***°? «*“,’% *  dice terminantemente cri
iro^al, quele fui preseuteda pot Rígnault' j eadíbl a» S l l í  s
D e H a i t í  iexpeaiao ^  en
Las tropas dri Gobierno átácaroh en Saiita-i1“b de fer<re/ó d/a.
do de 7hW*8-hMÁkáítArt  ̂ ^ í®* insurrectos, desalo jáhdolós" de las| De viaje.—En el tren déla mañana salló
Pdseaipnes después de una lucha reñidísima y | ayer para Córdoba donjuán Rey Ortigosa 
líiiifenflrfs los coroneles de quedar sobre el campo numerosos muer4 Para Sevilla, don Pablo Lorente^Gómez
«>? F™»cl»eo to,,aePB«yobapaite. f  E .
D e R o m a  el diputado a Co7fra
Elconde Mastan Férrefí, lahermana, elsO“í «a i x j  .brlwo y una sobrina dé Pío IX, áCab'ah d é 'ó fa -/rS ílif  regresó de Alhama de
tener dei tribunal dé éásacíón la anulación del ^
délnfámáá^^ que los habirheredado de su familia. ^ s fo í th S n
íK i« « T 4. ; 4i 3 a a í a K  s i i i S í a - '£ , j K „ “S K s a  S S S  •'
herederos legítimos de Pío IX cuatro millones
Juchez, don José Salamanca y don Férnán- 
«Aranas, réspectlvarnénte. '
Nombrando ittíendéíiíé militar déla octava 
él Bubiñténdénte don Cándido' Bur-íío,..........................
26 Mayo
A p l a z a m i e n t o
Moret hs ápiazado para el viernes ó sábado 
luinterpélaCión sobre las elecciones.
C o n f e r e n e i a
Romanones conferenció con Dato acerca de 
l3 proposición que aniiaciahibs ayer; V úiíé 
legún todas las creenQiás, nó 'écéptará él Go­
bierno, puesto que las éjjeccjoriéá éé'véfífícá- 
-fl dentro de la ley actual.
El objeto principal de la entrevista fué el de 
ínuhcíar Romanones á Dato que~ aplazaba el 
debate hasta el viernes.
F i v m a
alcaldía el alojamiento en el Parador dé San 
3 Rnfael, durante su permanencia en Málaga, 
í de un sargento, dos soldados y tres caballos 
que embarcarán para Mélilla.
ha solicitado el Ingre
Cuatro contfatorpederos^n. llegado á ga-  ̂ .Ĵ ® enfermos Fi'anfclisco
frantir la regularidad dé los^ervicios de" Co-  ̂h S f ’ J*»nenez y Ana Aiandé Torre-: 
freos con la Argeji^, Túnez yjCóíééga.
D© D r e s d e
27 Abril 1909,
D o l  E s E t r a a j R r o
D e  M a r s e l l a
antoanoche.—Ayer y an- que marchan de excursión artística á|Pf<5xirao domingo y al efecto se ha pedido au- 
te el Juez instructor íel distrito de Santo Do- Antequera, donde vlsUarán la célebre Cueva! í®dzaclón para que se verifique en la Plaza de 
Duis Ssicédo Ruiz, de Menga. |  Toros, dirigiéndose solicitud á la Diputación
ÜÜ2 - í  i ®“*®̂®® de los numerosos disparos dártelos.—Según asíunciamos. ayer apare-f P*̂ ®vincial por todos los centros adheridos que 
anteanoche en la calle de en los círculos, cafés y algunos establc-l víí®“*'S '«Publicano federal. Sociedad de
eíhííeníos, los hermosos carteles de la c o r r i d a P o r v e n i r  en el Trabajo, Juventud 
« republicana. Sociedad de Confiteros, Círculo
Republicano, la Regional, Socíédad dé ésíivá- 
doru. Hércules, Unión Maritima, Sociedad de 
Cocheros, Vegetación y Círculo instructivo 
obrero dél sexto distrito.
Comunicado.-Sr. Director de El Popu­
lar. ¡
Muy señor mío y de mi consideración más
í®®/®̂  “®‘̂® Antonio Rodríguez Aguiiar <lel Corpus. 
1125 w*J® por la jmisdiccl^^ mi-
28 01 rleslgnado juez el capitán45,ui de dicho cuerpo señor Calero.
d s  ú l t i i n s  w ^ iz a d o  _por_ la
Defunof6n.-Ha dejado de existir en Má- 
¡ap  la virtuosa señora doña Isabel Sastre 
Vázquez, cuya pérdida ha causado general 
sentimiento^ &
Al sepelló; que se verificó ayer, asistieronl
la Cámara de Comercio de Jaén relativa á que 
se active la vigilancia para que no pueda co­
merciarse cotí aceite de semillas, sin expresar 
Ciarámenté en las etiquetas y anuncios la pri­
mera máteria de que se extraen,pues se siguen 
vendiendo como de oliva, déspíestlgiendo es­
te próducto.
Sefesüélve felicitar al vizconde de Eza por 
su proyecto de ley de Fomento del Crédito 
Agrícola cultural.
La Cámara queda enterada de la distribu- 
éión de premios acordada por la comisión 
respectiva, en favor de los expositores de ga­
nados en año ñltimo, adjudicándose los pre­
mios acordados por dicho organismo ai nú­
mero trece, perteneciente |al grupo segundo y 
al quince, perteneciente al tercero.
Y no haciendo más asuntos de qué tratar,se 
levanta la sesión.
ü n a  paliza.—Hace unos cuantos dias fué 
detenido en ia prevención de la Aduana el jo­
ven de 16 años Manuel Chicano y Chfcano, 
habitante en lá calle de Laguniiks n.° 3,°, el 
cual habla reñido con otro joven.
Respecto á lo que alif en la prevenci(^ le 
ocurriera al detenido,nada podemos decir, pe­
ro su madre nos denuncia qué sníre varios 
guardias le abofetearon, dándole un¿! paliza de 
resultas de la cual el citado joven padece 
ataques de enagenación mental.
De comprobarse este hecho, e! Gobernador 
debía imponer un severó correctivo á los que 
indignamente atropellan de esta forma tan po­
co culta y jamás tolerada en paises civilizados. 
Para firmar,—Los industriales y pequeños
íblanca.
i^jL'vnuv I  á lastres de la tarde Sé
f E f f f  ̂®® <5(“,é «i? AOá dlíiéen, bebemos máni- 
Vídríera ?ĵ ®̂ ^“® Cóncepío de emigrante sé refiere 
------------- í « f,® que organiza la Exposición ar-* S / | K  ^
.. que se va á dirigir á ¡a Junn
Enriaüe Pérez foraeío ’’ aíííhoR «rcnMiano ae ÍU  Cédíiías fíersoniés i t» Oficial dé Socorros y Cámara de Comcíclo,
kos f  écrrelieíoharida^nuSroff ‘*°® J®," J®«n Mata, publicó éé esé diario en dóce U fia dé que los fondos que quedan existentes
' TV: 3 Oanuésiros. T ^ l préscntc mcs ufla Carta cn la,que maniffis-í aed« repáflidos entre cUos, pueden pasar pof
©SBBBóBiS^aHmBiBHgi 'tó  que estaba dispuesto á BC£ptBr comocríte-i®l domicilio dé don Antonio Ramírez Coda, 
Caída.—El anciano Filomeno Órfiz DupeÍi íí? P®'® i® clasificación de las céduiasf calle Postigos rúm. 45, de 4 de la tarde á 8. 
dió ayer una caída en su domicilio orodu- Sn??Sl®fu ®* í®clá«cione3 de ios rcspecti-! de la ncebe. 
ciéndose una herida en la región frontal oue ® 2 PC*Íulciode extremar
le fué curada en la casa de socorro T  la c2ite Sff 2Í'*80i de la »ey instando expe­
de Aicazabiüa. ® *̂®“® S®®*®® de ocultación, sobre todo, los que hu-1
biesen realizado declaraciones que resultasen 
falsas* Dicha manifestación del señor Mata 
parecía demostrar un deseo de armÓrtizar Jos
Fallac imiento.—Ayer á las ocho de la 
mañana falleció el niño de dos años Manuel 
MoHm  Azpeiíia, hijo dé! ujier de la Diputa­
ción Provincial, don Guillermo Molina.
Hoy á ias siete de la mañana se verificará el entierro.
^Reciba el señor Molina nuestro más sentido 
pésame por tan sensible pérdida.
Demente.-Se han dado las órdenes opor- 
tunaaOara el ingreso en el manicomio de la 
alienada María Gómez Gutiérrez.
~  ®ldo conducido desde 
Mefilla, para cumplir condena en esta cárcel.el 
^Idado de! Batallón Disciplinario, Ildefonso 
García Montero.
y a o u ra .—El Inspector Provincial de Sa- 
Kidad ha pedido al minisíerío dé la Goberna­
ción cihcuénta wials de linfa vacuna.
Joven fugado.— El vapor tAndafuefa» 
que llegó ayer á esta capital, trajo á su bordo 
al niño José Gutiérrez Vega, que se había fu­
gado des u doraicnio,caíle de la Victoria n* 7, 
y estaba reclamado por sus padres, siendo 
detenido en Barcelona.
Natalioio.—La distinguida señora doña 
Encarnación Martin, esposa de nuestro que­
rido amigo el regente de los tsllares de El 
P opular don Felipe Casulla Coríéa, díó ano­
che á luz felizmente una hermosa niña.
La madre y la reciennacida se encuentra»
tío Burgueíe teniendo el empico de coman* inte.
Trasladando á Pontevedra la residencia del v̂ ® **-®®* 
jeral dé la 14 división, que la tenía en Cq-| D e  ¥e$>©aUe©
Visitaq al Gobernador-Ayer, durante to-
igación éspáñoa ch ía cantal dé Nofüeffá"lK«,5l?2’Í!®Í?Í? ”>“chas visitas el nuevo go-f^a la cédula que « 
Para Llyerpoonos señores de Larrinaia oportuno, yPata Jsóh dón Sancho Renteró. I. l^fé de Policía le hizo la presentación del las declaraciones o
Pará Antequera él alcalde de dicha
Intereses del público con los de la empresa áleii peífecto estado.
°®̂ ® ®̂®̂ desgracia no han re-f Reóiban loa padres nuestra enhorabuena por 
®*®® declaraciones. He te-f tan fausto suceso.
v^“.“®® ®̂^̂  ̂ Riña-En una taberna del Llano ds Doña 
S,l?.?uP®'®®íl®®®.5®®*̂ 2*P®̂ ®̂ ®®“l ’*'dnidad se suscitó anoche una riña entre el 
«I? efectuadas á i dueño del ejíablecímiento Juan Aranda Serra-
ÍSpníí ifll sinJener para nada en no y Antonio Muñoz Víllodres,
n  ®f®*®̂.®® ®® *®® contribu-1 Este reclamó al Aranda un sombrero que In
m Í ís «n ha J ?  el señor I noche anterior ae había dejado en U taberna,
® prometió en su j acomctféíidole e! citado Arandaconuna na-
® i vaja é Infiriéndote dos pinchazos. ’
dafif 4 Ha ¿  y® '®®®'“ I pretender huir el Muñoz cayóse ai suélo,
‘«hizo el tabernero m
nertódíen*nnÍ2?!J?KÍ£Í*^^^  ̂ é^teí disparo da revólver que no dió en el blanco.
Mo Antonio Muñoz fué curado en la casa de
feldo *ínniM5?® ^^^® ^^ que él ni io había |  socorro del distrito de Santo Domingo de
Tal PB aPíínf nir-/3*A, iT. j  , |  p“® hsfida puílzo-coftanta en el codo dere-
ha « ® conducta dcl arrien* | cho, de pronóstico leve.
ser eonftcfdaíff S hÍS* «ÍU®®”'*?®*® ^ -1“®" branda lo detuvieron el cabo de se-
vMtes SSÍhaÍL* M  Blas Fernández y sereno Antonio Gat-yemes que hayan creído sincérala carta delicia.
dosenBuíiRtA??.®^^ insultó y abofeteó anteanoche a!aos en sus intereses. |  tabernero, y anoche penetró en el establecí-Va fiAh#»tt nifA AH ai da/i.am jc 1 14auciíiciu, y anucns en cJ esiaDíeci-
toeld»,tecm tóm u has'vi«ité.'elnaéro¿í;fdalacédulaV “  LaofjWata t e h á y f f e  b»«<Jhl«a«iores.bernsdnt d#k Mjiiatra c» IaMa ____ .1 «c naya pare-
poblá* los inspectores del cuerpo.
á
r  El juez instructor ha tomado declaración á^ción {̂ on José García Berdoy* don Manuell„.^°“ ‘®l?® *6 reunirá Is Comisión
fifi[ilita]?'0© f Allairéj él éUa! refirió córnó iníerviiíó én elro- í Vergara Niebla, él médico don Rafael Rosales!^***® de Reclutamiento para despachar dlver-
‘-sriueíZálitíjéCarablanca quedarán réducí- íé ígieafá de Ghateau Fort, y sé cóiífetió y señora y don Antonio Luñá Rodríguez, ' i®®* incidencias de quintas.
¡’P“f? fé htéyé régre^rá á su procedencia. ® W  de la inue^del pintor Steinhéil* f Ton^a de posesión.—Él Gobernador civil! nota.—Ha obtenido la nota de so-
Pjrteqelas que allí se encuentran. |  D© 1 y a s |k iB ig tp j i  |delaproviaclaB.L.M . al señor Director de! dcl tercer año de
d© ]* © e la ta ]a ii© n to  i  ÉlministrodeNegociosExtranisrosy el re-H!®d? El Popular ya! comusfcarlé ...........................Linar©; ...... . ........  . „ . . .
líen
. ' - “® i® que corresponda l r i  que tengan hechas. 
Anticipándole señor Director las gracias 
más expresivas por la publicación de esta 
carta, me reitero de usted tu más afectísimo y 
seguro servidor q. s. m. b„ F. Garda A/me¿ 
aro.
Cám ara Agrícola.-Bajo ia presidencia
Espectáculos públicos
Teats*© Vital A xsl
La representación de la bonita comeiia de Pina 
üA casa con mi papá», proporcionó un rato muy di­
vertido ai publico numeroso que pasó anoche la 
velada en el teatro Vital Aza.
cartel de hoy es muy variado y ios precios
!shos maníifíesta que el sábado córaeh-^P'«®®htante de Nicaragua firmaron el protocó- t̂ dia de hoy ha tomado pose 
el Cóngresó la discusión de la réfor- sómétiendó el asunto Emerl al tiíbünal Jf  ®,‘ “®“®' í® enviarle su a
hie la ley dé réclutamfónto.
Ê^̂tíilnlitiro ds Malina polievó ningún docu- 
M tefiíma del fcy.
SENADO
fbitral.
t  H a  ¥»s»AWÍ*wá»»fiíaL« lPu«da'Cdundar en beneficio de fos iateresési^ora doña Fuensanta ZambranaVlllatoro.' 
«■#0 |  de la provh^ia. i El eatierro se efectuó ayer á las cuatro de la
D e B n b © o  I Ros««do Fernández Baldor, aprovecha gus-1 tarde,
j  Lds suDervivientas relatán e¿céMáa esnanto-s toap esta ocasión para ofrecer á dicho señorf Reciba nuestro pésame su familia y en par- 
* '  ■ Sí» de l o r n S S  ■ ^  e»psnl«-j Directo el¡testiraoiilo de eu mayor aprecio y!«cular su sobrluo don José Lavsdo ItocheL
larsgosa relatooTqüTno pro^de^or shS!
el W«i>íft)riiian & pry que debiera dictarse una ley especial para 
que ese derecho se aumentara ó disminuyera 
en la misma proporción en que durante un 
mes el precio del trigo bajara ó subiera en los 
mercados, reguladoies de Castilla, de 30 pe
B a p e é lo n ©-— lá ééslóh á lá'hora habitual. a r. .
a©ide Azcárraga. i  Se ha aplicado la ley de amnistía al diputa-
Ocupan el banco dél Góbiérnolos señores ‘‘O Máriál, procésado por la jurisdicción mill-j 
jura y Linares. ‘ ' |tar á causa de frases injuriosas para el ejércí-|
Loi escaños ábarecen cubiertos. ' | to, en un discurso que pronunció én Gerona el I
«aprobada el acta. 115 de Marzo dé 1907.
f  formulan ruegos y preguntes. I E)ebÍdo ai temporal ae ha refugiado en Astu
Apruébase |a parte municipal del proyecto^‘®*®‘ vapor BMenorquin*, que conduce 514 
Wlnlsfiación, I soldados licenciados pertenecientes á Valen
Jjtoizard pronuncia un discurso demostran- |« ‘®* Teruel, Alicante y Murcia.
de aplazar hasta Otoño la pro-1 D© S a n ta n d © ]*
Míura t- i  Éa las afiiéras de la población chocaron
■otiunwSrt̂ ®̂®* siempre que se apruebe con!dos tranvías eléciricos, resultando gravemen-1 
nAÍ«í..«,.A .S í He heridos Sos conductores, cobradores, el i
promete su concurso, j  subjefe de la guardia municipal y doa viaje- 
i,JJ®j[*¿o»antes se declara en desacuerdúl ros más.
mmaga ¿a ae mayo ae ína v en comn«ñffl rip sit pcnnaa iia»a **íí“;**~”‘'̂ * ^ “»una, ae 3U pC'*
También se acuerda apoyar la Instancia de
Principal.
Todo espectador que compre una localidad ó 
cualquiera de las tres secciones que 
programa, podrá ver gratis la? restan- 
tos; es decir, que al que compre localidad para la 
primera se le regalará la segunda y al que com - 
pre para la segunda podrá ver gratis la tercera y 
al que venga á la tercera no encontrará entrada 
POí;q«e el teatro estará completamente lleno.
.. Debemos recordar, que hoy se vuelve á poner en 
escena la hermosa comedia de Benavente «Por las 
nubes», que tan grandioso éxito obtuvo en su es­
treno.
hiilP®̂ ®'̂ "® y las mWorías, juzgajido él 
ijecto atentatorio para lá Integridad dé la
P̂**® •* seguridad de qué efi Otoño aie 
fiiff® X ®“®*® proyecto, 
í©   ̂ y López Domínguez fectifícan y
''«ell^álá^iésiófl.
CONGRESO
j  pilnciplo la sesión á la hora de costum
p -V Dato.
«¡iidiz azul toman asiento Besada y
Ĉámara está algo animada.
«aprueba el acta.
ias formulan ruegos y pre-i
Insiste en la rebaja arancelaria de
Costesta Besada que la elevación se debe! 
acaparadores.
varias denuncias hechas fichante 
{jyjj «Jsctoral, protestando del Incumpli-j
¿jPnndte el mismo ministro.
^S c if  ̂ para la cuarta vice-!
! í ’5®®hende una proposfóión dirlgiaa a 
tto rta c?®/® rnonumento nacional el con- 
K™ le Santa María, de Osera.
ijtoK;*? rleclara que ve la proposición 
jpstia, pero precl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
M® la retira.
S:®“e la féforraa de correos.




i L o s  m t u r á l
betf encéirádios Jos toros de!
Un empleado de teíéíoííó» que trabajaba eh 
el arreglo dé los hilos* trópezó connn dable, 
de los tranvías y quedó liiuerto. |
Dosperaonas pué lé auxiliaron resuitaron 
coa graves quemaduras. y i
.D e n u n c i a s  |
La portera de la casa número ocho de la ca-^ 
lie de Ventosa, se presentó hoy en la comisa-1 
ría de la Latina denunciando que los Vecinos 1 
de la expresada Casa están alarmadísimos por* 
que en aigúnos dé los pisos existen vários éa- 
808 de tifus.
También se ha denunciado otro casó en la 
calle de San Andrés, que pertenece al distrito 
de la Universidad.
F r o p b s í é i ó n
Llórehs ha preséntádó esta tarde en el Con 
greso una proposición de ley pidiendo que sé 
eleve á 24.000 reales la pensión que disfruta 
lá viuda del general Santocildés.
P e x p eg R in o ©  e s p a ñ o l e ©  
Telegrafían de Jemsaíéir,que los peregrinos 
españoles gozan de excelente salud.
LA^EG R IA  ""
Gran Restauraht y tiénda de Vinos de Cipria* 
[no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas l ’SO 
!en adelante.
A diario callos á la GenoVesa, á pesetas G'50 
[ración.
I Los selectos vinos de MóHles del cosechero | 
[Aejandro Moreno, de Lacena, se expenden en 
La Alegría,—IB, Casan Qnexnadan, 18.
T e l e f o n o  z u im e v o  2 0 S
LA FAROLA
Depósito de hielo á precios de fábrica, . Cnílel
»8 EL PASTELERQ DE MADRIGAL
lores, en la circunferencia-del ancho espacio que se encontraba 
Inmediatamente después de la sslida del bestibulo, cubierto 
de arena blanca y apisonado, y en cuyo centro se alzaba una 
fuente monumental, con una gigantesca estátua de Apolo en la 
parte superior.
Bajo los caprichosos juegos de agua de esta fuente, que 
formaban fanales, palmas y abanicos, lucían, produciendo un 
efecto admirable; una multitud de vasos dé colores*
Esta fuente, las avenidas de (árboles iluminadas^ él cielo 
despejado dejando ver ese azul incomparable de una noche 
tranquila, en que la luna no amortigua el vivo resplandor de 
los. luceros* hacían de aquel lugar de placer, uno de los encan­
tados lugares que enesntramos descritos en los cuentos per­
sas.
... TI „
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eh lidiarse cí domingo, se em-fcástelar n." lO, antes Martínez, frenté̂ á Massó.
Brachioforte adelantó en paso lento hasta cerca de la fuen­
te, y allí se detuvo, con la cabeza alta, en la actitud del poden­
ca que toma el viento para conocer el rastro de la pieza.
Podía compréiiderse que vacilaba en la dirección que debía 
seguir, cuando vió pasar junto á él un, caballero galana y rica­
mente Vestido, que sin vacilar tomó la dirección de una ancha 
avenida situada en el centro del semicírculo de árbolss que 
constituía el límite dé espacio, en medio del cual se alzaba la 
fuente de Apolo.
—iEI señor César Malatesíal dijo Brachioforte refiriéndose 
al cabaltero que acababa de pasar, y á quién á juzgar por su 
dioho, había reconocido á pesar de su antifaz: á donde él vaya 
irán êlíos, y donde ellos se encuentren con él, será donde esté 
el peligro.
Y Brachioforte, rebujado en su mateo, tiró detrás fie 6ésar 
Maiatésta, que andaba de prisa, como quiéni vá con gran inte­
rés á un lugar determinado*
; Muy pronto empezó á óifse una alégre música que resona­
ba á lo lejos, y que se iba apercibiendo distintamente, á medi­
da que César Malatesta y su seguidor adelantaban rápidamen­
te, dejando atrás á la multitud de máscaráa que marchaban por 
la avenida.
I» salida dé ella sefiétuvo dé repenté Brachioforte. Ha­
bía visto á Gabriel de Espinosa, sólo, que mirába á derecha é 
izquierda, como aquel á quien acabá dé perdérsele entre una 
multitud una persona de quien iba acómpaflado.
Atención, se dijo á si mismo Brachioforte; el señor Ga­
briel ha perdido á la señora Esjéfana Barbarigo, ó más bien, 
se le ha escurrido ella; Dios tenga piedad dél señor César Ma­
latesta, si yo no ando listo; rae parece que esta noche hace 
una de las suyas la medicina de ios Borgias: adelante.
y  se lanzó fuera de la avenida, entrando en un espacio en
raedlo del cual se extendía una pequeña Jaguná, con la vista
fija en César Malatesta, que en aquel momento pasaba junto 
al pedestal de una magnifica eSlátüa de NIove.
Cerca del lugar por donde iba marchando @ésar Malatesta 
se extendía una intrincada espesura de árboles en la que se 
abrían una multitud de estrechos senderos, iluminados opaca­
mente acá y allá por un farol fie vidrios azules, que producía
una claridad débil, blanfia, ténue.
Aquellos senderos constituían lo que se llamaba el Labe­
rinto délos |>rdjnes dé;
dirigían máscaras de ambos sexos, y á uno de 
ellos se^dírf^ló César Malatesta.
i
á lá  derecha y se nietió entre ios árboles, siguiendo por entre 
ellos, y sin ser visto á Malatesta, que adelantaba con rapidez 
por entre aquel enmarañamiento, y con una seguridad tal, que
DOS I f i H I O l U i l B i i
mssMemsBsm&ss^smms&r
m té  p i ú i ^ í j á M ^ J u e v e g ^ 7 J l o ^ » 2 o ^ o i 9 0 ^ ^ : ; § | ^ l
'■ o  :’
KqmNi irc^tmiíu
* Wî»ipíF3jKn¿ef v’n.vT-";- í 5-
Da tonicidad al estómago, es altamente nutritivo y facilita la digestión. ES TAN;agrAD ABLE como el meiof pOstre. Los:convalecientes se reponen prontamente 
tomando el V in@  d e  P e p t o n a ,  que alimenta preparándoles para recibir la alimentaGión ordinaria. LAS PERSONAS DEBILITADAS p q r ^  frabalo 
i necé^tan aumentar la nutrición con el V i n o  d o  P e p t o n a .  LAS E ^ a^ az aDA^ dei?en emplearlo foáo el tiempo que durf ,el ^e^ftarazo, para que|su|natura-
w d S t í É ^  lezanosedéstsuya.ContlenelosVómitosy dé consiguiente aumenta la nutrición. Las SEÑORAS que dan dé mamW á sus hijos deben usarlo consta^^^
'¥  m  « o  p b ^ d d d  ü  0 2 ^ ^ 8 9 0  que aumente la secreción de la léche, y siendo ésta íiiÍs nutritiva, los niños se crjarán sánps y rdbustos. Los niños en los primeros altos deben tomar el V i n o  ¿ e
ISlOSátOrlK p k rá a é lí  é  í V  Í l Í r W .- - - ? r t a « l  v án ic i m i r n m  P o p t o P a .  l o s  a n é m ic o s  deben emplear el vino ferruginoso, que tiene las propiedades del anterior, más la reconstituyente derwerro,ra irimls IscM Ssilpfsiíi
■ lEHimitlI
BSílláji 1006, G p a n d
i i o  f f o é b m
Ho
LidÉ, Miláo, Madrid ;B o É
A  PLAZOS
Jyrmoal^nts  ̂Ün^p^oisi ddgáJt finp® ja®s@ta.s «n %áal^té, .re)̂ «ftipaieioxia» y oamliios
ALQÜÍLE8 ÉS.---PáÉCI0 $ Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A UA F ORTIZ & CÜSSO
.>iv*ysrf3na«e»86Sie>hA«v̂y*»»iti=»i»»rwwyíurrti-fre*a»ew<#»5aB#,ÍaiMrajSv»í*.i JC03aanuWOB»¡»WlÁ(Ĉ WStríi'MSVaraíl̂ftt̂lWrCTiíflwPWTiT̂̂ prunEnA mj9va0&
.- s in  IIHIMQ pin
. Bmiaeiltas ó snmtmeraMes médicos que lá« prescriben en tod^ EspalSj 1® certifican. Miles de enfermoa cnradoa dan pñbíico testoonio.
---- -------------------------------------------------------- ---
os, Id. áe Hola de Nogal iodado.Id. de Digital. M  Vino de Hemoglobina y Oíícerofos^to de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico. Id. Yodotíni- 
* “ -i -- - - . . .  «m gQiQgjáiado id. dé Pepíona. Id. de Nuez de kola. Id. dé Pepsina, id. de Pepsina y Diasíasa. Solución dé Clorhidrofosfato
de cal. Id, id. id, ereoéoíada. Parias de Sándalo^ Eter, Trementina, Oáayacóí y Téfpiiíídl,
farabe deH.ernoglobinary QHcero|o.5iató#..iPaV^^^ . _______
M. de Oibéfí. id. de Olicerofosfató de cal. Id. dé QuI^sa, id.; Id, ds Rábano iod;? o. Id, da
Parotoioduro d e . Hierro. Ínaít«^Jf. |d* • ív ________,, . ,...,, . ... . . . .  .... ^
Fmacia de la Dentktónl~L^ tenemrm^ efervescrntê  GlicerofQsfato ds cal granulado, Kóh grámkda, Píldoras oegeMles purgantes, Bombones purgantes, ek,, etc
^^^SOnt^.'~D^uraÜMi---Antiialar pra&ia, 
CUiuca fftvorame dé medio siglo, de co­
mo se démuésiracéU Jas estadísticas de «CU- 
rad08ií«u el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedadfel dél Apáráto digestivo., del 
JSigadoty de la Piel, con especialidad H e t-  
p es j JBscf'dlfiil^g, JEüpisijpelas, V a-
Agua mineral Mural En bebida.̂ ^ Meé», €oiEÉ|te1stfdh ^éilélSFá ir B ilis, defbofelias'' en Farinácia’é y Diro-■ M  bañó i cte . Venta a ^o Teuas ma s __







n a e k  i
' ^ i ,
«I do tistnras y&m el eaballé y  I t 'bsibÉ; aé mm>
asa ®1 anílf ¡Bi «jtseoía : ■ «
^  ^i|tnr|t-Qo ooRttans zütrata da plata,. y eoá s a ' as» e l e&^élle s» i
L í?» ^  Ff a- ^  &6a íinUura iOBsasin-áeoésidád'ds preparación algimái ni siaulei» 
<$m w  ,4®b® iftysrue »l eabei|o,.ni';aiiií9s,ni despuós de'lé. íplioaciSn,' a p ^
cdndoss eéá ua ppqéeáé éepi^p, €»mp si íuese bandoiiniiu n 
tJÉáádatstoagad ss su m .In e ^ p ^ s^  '̂ t̂tis la calda Sel oabeil», s» 
euavÍEa,e»'antá»'ntaf aepcrtüm'a. ^
«etóniéa, vigorisa.las falces dai. cabello y eyl^’ todas sus cafóme» 
dados, f ’c r eso a» .toínbiiin coimo.Mgléaioa, .. . ..; . '
«ébsoéta el dolor primitivo dal eabsUo  ̂ya aea negro, ó oastaSdrel 
Color dépcSfd» .do mft'a ó toénos aplicación^.'... I 
^ t a  tintará 'deja. fl.'c^béUi^'taá .bemes»,' 'nao. áo.os posIMc distln' 
guiri»' déi naturkl¡ ai áu ápHaáción'Bc baoe p:'
$e reciben es 
hasta 
las 4 de lama»
Línea ¡Levantina Alemana
( 0 0 u t ( i é l i e  J u e v a i i t e « L ( l f í 0 )
Y l 8 j 0 s  d e  r e c r e o  a l  O r i e i i t e
ÍÉ iiermoso vapor Express "'GrSlata’
Saldrá del puerto; de Málaga el 2T.de Mayo de 1009, con des­
tino á ARGEL, QÓLATÁ (Tunís), MALTA, CATAÑIA, . GORFD» 
ESMIRNA, CONSTAÑTINOPLA, ODESSA y viceversa,
Lá Compañíafadlitáá los oasájerós excursiones á tierra eñlos 
puertos de escala.—Ocasión oportuna para los viajeros qué desean 
restablacer su salud.—Alimentación, tipo hotel de lujo. ;
Para más detalles, dirigirse á los Sres. Kusche y Martín, Málaga, 
7, Alameda, 7, ó al agente en Sevilla, (ion Jnüo Gil,; Compás déle 
Laguna, 5.
L “3  á ®  © i * ®
La si# @1»®
La Fi®g« d© @8«® ;ti9n.
i  'ZA' épikáelóá de esta tia'lurn.eB ten. íácü y. cómoda, fU® uPé'6»l» e®
rawaaa ® bastojpório'éue,si »e qiüi5ár9,tó.persona mls.lnri.^aignotoáJaínAeto
La Fioĝ  da ©p®
L ®  F i ® f *  á ®  © p ®  
d ©  I
Q»b el ese Se «eta &sna ae curán y. evitan'l&s .ecs.a'láé&íSb
d»l «labeil» f  eiolto 'sn‘créoÍmi«nté, f  come, él .«a'beBo adqúier» nne-
l^éta « f a» deben nsária tedas .!éá personas que deseen eonnervaff él
b®moK» y la sabosa rána. ' , . ; ■̂
|Sé la '^icV 'n^tnra'épé i  toé ffkpe mínutoá 4p Í'|^É^4dá' pémSto'rí*’ 
aaé'SÓ: ei: - i i s f e ^ r ;  'debe n3#éé oémo ai tumitfuarirÍAÉfit»» . ■
l¿£ff p4r55.0isa8.dfi í'smpsramanto bsrpSííco défoan preaisament®. near .ésta' s^ s , s | áe- ̂ jjireé 
ear m  n&hiá, f  lograrán ten®r..lé'C®b®í!a «.ana,y son; eól.oí ana apltoáei'la .cada eead-Síésí yfilá4l •̂'
t»s Scs'srfcH, t'Sñir-íjj. .pelo, feésrts® ío-aue 'diioé.f«ipróapeoi» qa« »®<&.sap«.Sia S: la betolKa,
m-i- ‘ ' ' - -...........
leVAüuiateiHcaK.».' tf^la, de José Peláez Bmiódez, palle Torrljos, 74 al 82, Mk][a|a.
B u e n o ,  B q n í t ó ”  ?  . 'B M Á i o  ' ' ^  .: - ■ ■
M M
Ol-eí
fin s S  b 2© I f  l a
( M  A  R  t i  A  R  R  &  1 8  T  R  A  Ú  A  )
El «AXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor y con mucho 
' mas rapidez que todos los Tfqiiidós' y pastas de brillo conocidos.
! El «AXOLINE» además cuesta la cuartá’párté más •barato que to 
:dos los productos similares. , ' ;
De venta en todas partes á 0‘85 céntimos el paquéte pára mezcla) 
í en UN LITRO de agua. >
I :  l i M o  Blaset é h p
d r i a j á i i o  d e n t í s tA
39 AIJVMOS 30,
Acaba dé recibir un npevo 
mestesico para saéár lás hiüéláW 
dn dolor con un éxito admirable.
■: iihoi
Esta acreditada
X á o l l n a  L á f  t o ,  i  ■
lá cásá efectúa toda clase de Inslalaciones y repa-̂ l*
Se construyen dentaduras de [raciones de luz, eléctrica, de timbres y motores. acasí
jirimerá clase, para ía perfecta I Quénta además con ún extenso y extraordlnarlb surtido de apa-ji 
nasticación y pronunciación, á -ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. ^  - Lví
irecios convencionales. |  Posee verdaderas originalidades y préciosidades ém objetos de™ .
Se arreglan todas las denta« f cristalería de Bohemia, tales,como Mípás, pantallasypiñas  ̂globosp>'̂ ^̂  
lutaé insérvibles hechas p o r flecos y prismas y demás artículos de fantasía en el ramo dé electrilsladi 
t̂ros dctitistsis* ‘t cidÍ8.d.t liiiflirni
Se empasta y orifica por e ll Procede á colocar lámparas desde la cantidad de seis pesetas m  f. .
^adelante. , ■ ' ,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, _sobresa1iendf
coh'laliiirac
. .. y S¡(Támbiéh; y en deseo de conceder toda clase de lacüidades al pút|
blico, verifica instalaciones de timbr^ en alquilermensual.
1 M O L ÍN A  liA R JQ ; i
nás moderno sistema.
Todas las operaciones artístl- 
as y quirúrgicas á precios mn^ 
■educidos.
Se hace lá extracción dé mue- 
as y ráices sin dolor, por trtóf 
lesetas.
Mata-nervio Oriental de Blan- 
:o, para quitar el dolor de mué  ̂
as en cinco minutos. 2 pesetas 
ara.
Pasa á domicilióiir 
39.-ALAMOS.-30
(te Marsell
Esta magnifica linea de vapores recibe mercancías de todas ctaii„....
¡áfiete corrido y coa; conocimiénto directo désdé este puerto á i 
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Madágaséar^ Indo-China, Japón, Australia y Nuéva-Zelanda, 
cbmWnación cem los déla COMPAÑIA DÉ NAVEGACION MIXT̂ Í
la s  mayores
recompensas
 ̂ París 1889 lonnGinebra <Í896 pans 1900
Bruxela^ 1893Í Milano Isoe
Vnico én M elilla
E D IF IQ IQ . " 
de moderna construcción con 
magnífiéas vistas al parque yeit* 
céléntés habitaciónés, .luz eléc-̂  
trica, cuartos dé baños, timbres 
sálón de lectura, cocina extran-
(Jae hacen sus salidas regulares dé Málaga cada 14 días ó sean Icjiie á 
|miércoIeáde,,-cad» dos'semanasv' ’ ' arlai
Para informes y más detalles pueden’ dirigirs&á su. represeritoiiw 





Se encuadernan toda dase de libros de lectura v oará el comér- ¡ Todaslas funciones digesüvaá sé cestáblecén en algunos días con el 
ctó en el taller de . ...........
slíê áiao en^Ue'^e^Lof ; jtónicoíí^estíVo. Es digestida máte conocida en todo
® ^^riitos II, donde se diseéan toda clase dé-ri Munítô  Dépósitó éntodáá lás'farnlaclás.*" .
¿No sabéis quien vende sombreros dfe paja barálos? 
Carrascov-Nueva 34 sombrerería que ha recibidpT un completo 
surtido para caballeros y niños,
También se lavan sombreros deiodas clases..
J i p i s
Se hace dé varios muebles, 
íe r r iT s ¿ tó o ¥ rc u S ^ ^  entre ellos de un estrado y un.
didades pueda apetecer el más 
exigente.
Hay pupilaje desde 5 pesetas 
enadejante., ”,
Cálle del General Párefá 
Barrio de la reina Victoria
piano.
Darán razón efi lá̂  calle de 
Moreno Mazón número 13.
BARÁTOS jde
Se venden seis conos
y* demás pájaros le ofrece el Es- 
táblecimiento de comestibles de 
Francisco Postigo, Alcazabilla 
33, navina süpéfiór á 1 pta.-ki’ló*- 
gramo; Cañamones á 60 céntí^ ̂  
mos Ídem y alpiste dél país á 30;| 
idém Ídem.
Sé alquila
PLAZA d e  RIEGO II • 
Un portal con habitaciones 
parávivi/j agua: de Torrempli- 
ños y amplio.,, , '
r ALMACEN
rro chapa galvanizada propió] k I 
pará alcohol ú otro líquido dj y¡; 
cabida de 666 litros con grif(̂  „ 
dé nivel y tubos graduadorés dj 
cristal con tapadera. - >'
Para verlos en Los Leoneá?i),Sa
W e i i
Salamanca n.vl.
■ito
E ü  Ip T ie m o liD Ó s
, Se alquila la hermosa casa d' 
 ̂ lá Hacienda «El Vigía>:í. ,
 ̂ En lamisma informarán.
laCOR MPBADE A L Q O Í L A
Cura següra y prónta de ¡a a n e m i a  y la e lo i^ o sfe i 
por el L > ieo r X «api*afle.—El mejor de los ferruginoSosv 
no ennegiepe los dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias^^C 
Í í » .
-O e H in  y  © •■ ^^a-
el piso principal de la casa nú­
mero 43 calle de Tórrijps y apár­
te él portal de lá misma- casa con 
habitaciones pára vivir y con:, 
agua de Torre Molinos; para su-
Í ajusté calle del Marqués número 10 y 12, de una d dos de, la tarde.
JL
R a r a ^ h ü n c i o s
Én lós périódícós 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
I>A  P R E N S A  
SOCIEDAD 'a n u n c ia d o r a  :
dalle del. Carmen, 18,1. 
IS A B B IB
¿... -.. - r?:í
S é  i t é e ib B n  esqiüB jl.
' l a s f i í m e l s r é s  h a s ^ e r  
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demostraba que en aquellos lugares era niujr práctico.
La música sonaba yá ñiuy céfcáL¿ómo partiendo del cen­
tro del Laberinto.
César Malatesta marchaba sin duda de una manera segura, 
porque á medida que adelantaba, se .apercibía más. cercana la 
miísica. ' ■ . ' ,L;' ,'V", \  ,-V- ,r ; ,
Brachieforte no p^erdia de vifta á M^^testa, ̂  deslizándose 
en la sombra per e n ir e lo s á r tó ^
Al fin Malatesta desembocó en un gran espacio,circular, 
cubierto de césped, en piedjo ^é|en^I.se^2^ba un edificicív á
través de cuyas vidrieras de colores s t veia el fuerte reflejo de 
la iluminaci(5n delinterion. ; >
Dentro de aquel edificio spnabaJ^ música,; y 
gian máscaras próveniéntes de tqdps, los senderes del Labe-
rinto., ...
César M^lqtesía sé defuyo, cerca,^e^^ puertas del
gran pabellón priéñtal áe queya fiepips
Brachioferte salió (3e e^frp ios ái’bpjes,. se encogió, adelan? 
tó encogido, y se tendió entre la yerba, oculto por ella, y fnelra 
de los senderos.
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Una oleada de geftle que se aglomerába más y más á ía 
entrada'deltpórtfgo los lanzó dentro del véstibuíbi y pó(5'b dfés- 
pués:: estaban junto á los cobradores, á quiénes pagaron el 
precio de la entrada, y pasaron, entrandb en los jardiheé.
Circular del Gotxemadóf entrante Sr. Fernándézfdad dédecir á su señora que se quite él áómbter;
j/'ó támblén!—dice, llorando sij mujern
Pues, si tú té mueres, 
me yo. ^
♦* *Enunteatro:
—Caiiaileró'-dícétináfífetbqüe ocupa; una; bo 
taca á otro que tiene delante—tenga usted lá; bóo
Baldoz, noti6canda-su,t(:^i|iAde;po8esión. i pues nomeñajá ver:-
IV
V IH
Pasó algún tiempo; al fin, dos mujérés, üiiá áe íás cusiíes 
llevaba bajo su raantó un traje bIáncb,ñóMoÍá ot7̂ ^̂
Tra% ellos.' entrií un hombre de aSpéctó'sih’güfár, dé! cual 
emanaba un no s^ qué dé terrible y  ítótütó. '
Iba Gpmpletamentervéefído de negro, envuelto ed úna espe­
cie ¡de manteo de gruesa bayeta negra; ton úna gorla dé̂  lo 
mismp. y un an(?ho antifaz négfcr de sedáv ?
Aquel hombre era^ el esbirro que haíjiS seguido desde la 
plaza de San Márcq basta los jardines dé Apold á-Gafiriéf dé 
Espinosa y á Esíéfana Barbarigo.
Ya nos hemos ocupado de este esbirro en otra ocasión; era 
Brachioforte, el hombre de más Confianza del Cnosejo de los 
Diez. .
E l frájé que Bráchió|>rte flévaba, era puramente un traje 
deestúdiánte ^flédaño. i
Pero el estudiante Ven^íano, cómo el estudiante de ti^as 
partés, deíaba tohócéf la|íÓ||ria y lá travesura de su carácter 
á cien leguas dé’diStandá, y 'lí algojémanába de Brachioforte, 
era una gravedad aménazad^fi y sombfiá.
bajo el suyo un traje encarnado, salieron por én|fe los árboles
y se deíuyiei^n, sin ver á Brachioforte niüyí^í^a de e
—Laureta, dijo Estéfana, que ella era, aqúél qué, está pa­
rado céiH  ̂de la puerta, es sin duda CésárM lat^ífc á ffl de­
bemos separarnos, porque yo sola débíi^háblarléíy f i S  
íien^ que If ^n íp ó  | ü e 1 p | | U
do debe ponerlo en las confítura¥ ásV 
be que yo no las cómo, y e l gusta‘mucho 
m a n te l  las pefas; qüe háya íiina ííefáióÍá|Íra entre'^ 
.fi:turas:^véte n, ■
v';j£K’ '¡b'-'"/íl -  • 7
V
mmédíatamente que sé piásába del véstibuío, no habiá mo­
tivo para que la gente egtuv.Mseápféíada. ’
f^vElvéstibuío erá TCómo el cáúéé dé úñ rió que arroja’ su óór 
rrienfe en el ihar; jorque los fárdínes de Apolo eran exténsisi- 
mos.
es,-qiie láí^rioncufréncia Seósparda iíbreméntéeníps^ 
jaídhíeBíapenas éntíália en éílós, y se diHgia á su placer iá las 
avenidas de árboles, iluminadas por festones de faroles dé có- 
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—Real decretó sobré'^ lé'^déstgñacíóh que ha de —Si usted quiere decírselo, se lo dice, porqû uergi 
hacerse por el Pfesidéóte dél Tribunal Supremo, ( lo que ea yo, no me atrevo^, 
del Presidente y Mágisfradós que deben'foripár i ***
—‘Conttnuación del Reglamento para ri desen-
voMmieníoy aplicación déla Ley del Timbre,r? siemore de orisa. los novios-no üenentiemptl 'as
El Administrador de Hacienda dé la provincia 
ordéná al alcalde de Peñarrübiá, expida una^ñértii- 
ficación que tlénesolícitaidá don Vicente Giles 
mez;.' •'' ' ' '  '
—El ayuntamiento de Benálmádena saca ál su­
basta el arriendo de especies de consumos.
—El de Atájaíé ñxpóne el reparto vecinal de 
consumos. , ,
—El Juez de Marina de San Fernando cita á 
Francisco Hidñlgo Martin. "
■—EL Juez de InstriicéMn de Andújat llama á 
Francisco Ruiz Quintana.
—EJ de Alora cita á Remedios Pérez Díaz.
'tuán slé préde prisa, los novios no tienen tie pi| 
Xe tratarse ni; de .conocer á  fondo.., ! . ; . - ̂  í
la de
Afortonádaménté, hay él divórdó coinó v^yu-
La seftorá>=[troi, Márfá?'
¿Se , diviftíóústed anoche en el .
f
—El, d¡á Cartagena llama á Josefa Gallego Alme- 
Cija, Véciria dé MáTága.
—Relación de Industriales fallidos de lapróvip-
dá. "" ' ' ■ ' ' .J"" ' '
Estado demosf rÉi^ó dé tál Vesés sacrificadas el 
l̂s 24, áúpeSó en canal y derpchó de adeudójíp]
todos coned>to«
24 voznas, y 5 terneras, peso 2.936,000 Scilopi- 
«so»; .pesetas293,60!' \  rv'
38 lánM y cabridr P8?g 3§7,50Q feUó^amps; pa« setas ISioO. ‘ ■-’-'v-í-.'' •. .■.■.■•.•■•í - -  « ■-
paso 1.311,500 kilbgrámos; p m í^
lúnonc» y embutidos, 00,000 kilogramos: m  
5»fiteO,O0.
29 pieles, 7;23 pesetrte. 
ital d^llesói 4,6r~
Tótt '̂'’d6f1fdéudói
Por Jnhumadopes, 22,00 íKwetas,
Por péimánenciásí 100,00. '  ̂ ;
La criada.—Muchísimo; la comedla qué, hld 
ron es preciosa. Salía una crládá qñé; én él segu£ 
de acto, manda á paseo oqnlq mayor frescura á 
ecóra de su^sdtora; ■ v*v
Exámétí dé gramática.
¿Cuántos acentos ha;?
í —Tres, el acento agudo, el acento grave w 
tecéntócírcüñfiéjó;' ’ '
—Pero, criatura, ¿dónde me deja usted el acent| 
catalán y el acento áiidáítiz’F‘0
B  A ' £ a  ' Ó 'Á 'I .1 !® A  , .m i: M 
Se slnrenr banq«ctes.%42fpadbsoé méréndi
SAJi$N NOVEimOES,-Todas lás'ttbcHes se 
á Ja& # li2 y 16 Íi2í
Cícíemáiógririb y,dosjiúmero8 dé varietés. 
“ “L^Butacá, 0*50.-General, 0*̂ 20»
30S dorairigos. dos secciones á las 3 y li2 y 4yi 
ll2de la tardé.  ̂ ‘ ’ o  • ^
Precios: platea 2 pesetgs. Butaca, 0*30. Qene-




Regatosjtrara todos toSniños^que asista  
TEATRO VITAL-AZA.—Co|[npafiíá cómico 
mática de don Juan Espantaléóñl 
A las 8 li2: «Tocino delctóto».
A las 9 (sección dpWeá; «Por las nubes*.
A las 11: «El vfeélitoWáffl áffadoí .̂ • ,
TtoogreíMtlú Bk
